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S irJO P.3 1 :> 
Bab por tama monorangkan tu juan ~aji~n , koodch ynn9 d! gu-
nakan, kaouliton ynng dihnd~pi dan Jugo t ompa t kaj ian . Bob kcdua 
edal h ~engonai konsop dan teori . ortamanya di komukaknn konsap den 
aaGalah da fin i 1 b nda~. Keduanyo i hur aikan toori urbonioaa ya~ 
dike uk k n oleh Louis ~ irth , Robort Radriol d J an Cacar lewio . Akhi r 
s okoli pongkaj i ~onghuraikan konaop urbaniaas i , p rO$BO yang bor l aku 
di band ar-bondor neio Tan99a r a to~~oauk t ol ayoi • 
Bab koti ge pule manyontuh tont ang or ang- or ang Mol ayu di 
bander i ni dori sogi t obur an den bentuk r uosh kadiaman ~eroka . Di 
oini j uga pengkaji mQ nghureikan l •tar b•lakang roapondan oepor t i 
temp et aoal • taraf' pala j aran , poke r ja:sn dan pendapa tan mar aka. 
~i dolam bab ampat pengkaji manarangkan beborape aepek 
aahoj a di dolam aoe i o- budaya orang-orang Melayu wepar t i inot itusi 
koksluorgaon , kagi atan ugama , magi& dan ada t iatiadet . Oohogi a n 
inoti t us i kakeluargaen liallnghuraikan Janie , eaiz , f ungai dan corok 
hubungon daloa keluar ga ~alayu. Dala• kegiatan agaaa hanya dihurai-
kan perl akuan- perlakuan kolekt i f aahaja . Di dalwa bllhagian magi• 
pangkej i huroikan t entang P••bllhagiannya , bentuk magia yang aaaih 
legi dia nml kan dan aabab· ••bab kenapa ianya telah berkurangan. 
r angkaj.l menokankan 11 ri t a-de,-lpasaage" di kalangan or ang- orang Malayu 
di dal a behagian odat den i ati adat . 
Akhir eakali pangkaji .. llilbuat rUttUaan iaitu denge n mal i hat 
aajauh manakah urbaniaaai tel•h ••ndatangkan keaan ka e taa eosio-
budaya orang· oreng f.ielayu. i:engkaji juga •nyantuh tenteng aejauh 
11enckeh kebanaran taori i~th , ~adPield dan L•~i• t e r hadap bandar -













1, l Tu.luen Oen Bi deng KeJi!!! 
Tuju•n ut•• • kaji•n 1n1 ialoh untuk ~el1hat pro••• urban1aaa1 
Jon kaaonnya tarhedop eoeio-budeye orano- orang Melayu. Urbon1ooei 
yong diperoool kon melibotkon pengj\ijr~h.an.orano-orang Maloyu der.l 
ke~µuno k• b nuar . r enghijrehon ini mecerlukan ponyaeuoian d1ri 
moro~a kopada pereekitaran rtzik•l ~an eoeial yang Jauh bedanya 
uaripa~a 
Aapek eoaio-bu~eya adel ah terlalu luaa , oleh itu pangkaji 
h nya menekanken kepoOa babarapa aapek eahojo oaparti palejaron , 
pekarjeen, kokelu•roean, kaperceyean , adet iatiadat den boborepo 
inotitu•i aaaiel loin yeng berkait r apat denoon gaya hidup orano-
orong Aalayu d i bander . 
r e raekiteran rizikal den aoeio- e konomi bander adalah 
b•rbada dor i peda di luar banoer . erbedaan ini diraeakan audah 
tantu ekan .. ndatenok•n keaan ke •tea aepak- aapak aoaio- budaye yang 
di•ob~tkan di atae tadi . Olah itu pengkaj1 ouba melihet eejcuh mona-
kah parubahan yang taleh bar l akv den ape pulekah unau~-uneur -ooio-
bu a~o yano dopat dip•rt..,•n~•n oleh orang- orang Mela,u d1 bondar . 
• • t.gk•Ji- p&ilgkaji t:nrot on tar a lainnya Lout a i rth, 
Robert Redfield den Oacar Lewie telah banyok member! gamba~on 
tanteno gaya hidup penduduk• penduduk yang tinggal di bander. 
Di antera aereke ini ode yang mamberi gamboran yang poaitir den 
nagotit . Adakoh k•adaan yang aama ~ujud bagi ban~ar-bander di 









-teori marska ini yano akan dibincangkan nonti akan digunakan aabogai 
penduan delam usaha pengkaji untuk 1118nganal1aa prosae urbenioaai. 
Untuk t ujuan kejien ini pengkaji telah manumpukan parhatian ter-
hadap oreng-orano Malay~ yang tinggal di bander Crik di negeri Perak. 
-1 . 2 Keedah i enyelidikan 
oolem kajian ini ade bebarepa keedah yang digunakan olah 
pengkoji booi tujuan untuk mandapetkan meklumat-maklumat daripada 
reapondan yang tardiri dari orang- orang Meleyu di bander Crik. Oi 
antare kaedah-keedeh yang taloh digunaken adalah oaperti b•rikut a-
l. Tinjauen permulaen 
2 . Pemerhatian 
J . Temubual tidak formal 
4 . Tamubual formal 
5. J oal-eelidik {queet i onaire ) 
emaaa manjalanken kajian ini pengkaji tinggal di bander 
ini aaleme lebih kurang due bulen bermt la dar ipada lhb. Mac 198) 
di rumah ebang pangka ji aandiri . Pada minggu partania, pengkeji 
henya ma•buat t injauen parmulaan bartujuan untuk .. ~biaaakan diri 
dengan kawaean- kawaaan di bander ini . Dengan menggunekan motoaikel 
pengkeji di bawa meninjau beberapa kawaaan di mana tardapat reaei 
orang Melayu tinggal . Oalam aaaa aeminggu P•nvkaji talah biaae 
dangan bander ini dan .. ngenali bebarapa orang penduduk. angkaJi 
jwga barbaik- boik dengen pakarja-pekarja Majlie Paerah ker~na mareka 
labih .. ngetahui hal- hal bander den daripada ••rake ini pengkaji 









s amosa manjalanken kajian, pengkaji seboleh-bolehnya tidek 
mehu oreng-rernai tehu bahawa aatu kajian aedang dijalankan. Kaedah 
pemerhatien den jugo teinu bual tidek f ormal adalah barguna di aini 
karane dengan monggunekan kaedah ini orang ramai tidek tahu bahawo 
oatu ka j ien sadang dijelenkan. 
Jelem menggunaken kaedah penyer taan pamarhation pengkoji 
terpakea ••nggunakan •otoaikal untuk mengunjungi tampat-tampat kadia-
man orang-orang Melayu. ~angkaji bolah dikatakan tiap-tiep hari berada 
di dela~ bender ini, bertujuan untuk m•~•rhatikan tingkah laku orang-
oreng Meleyu, bentuk hubungen den geyo hidup eeherien ~ereka . Kaaamua 
yang dilihat ini akan dicetit eeteleh pulang ka rumah nanti. 
Keedah ini juga talah mamekae pangkaji bergeul dangen 
orang-orong Melayu yang terdapat di bander ini. Delam tampuh lebih 
kurang due bulan ini pengkeji teleh depat bergeul den mangenali ramai 
doripada pe nghuni-penghuni bender ini daripede keturunan Maleyu . 
Pengkaji perneh hedi r di delam upacare k•nduri keayukuren di Kampung 
Bendang Kerajaan, perneh maken male~ di beberape bueh ru~ah, ae ng-
hadiri tempet ibadet ieitu mesjid beru den lanta don juga menghadiri 
Meeyuarat Penuh Ahli Mejlis J earah Grik . Pangknji juga e•lclu di-
~-daog ~bormein bole dengen orang-orang mude pada aebalah patang , 
berme in badminton, ••pak tekrew den ade kalenye mangikut paoukan 
bola oepek ~ejlie Oaereh ka kaweeen-kewaean luer bender samaaa QOreke 
~•ngadekan perl•wenan. lni b•r•akna pengkaji teleh benyek menyertai 
baberapa aktiviti orang-orang Meleyu di bender 1n1 . ~angen manggune-
kan kaedeh ini pangkaJi aabanyak ••dikit depat malihat keadean yang 
oebenarnye barleku di kelangan orang-orang Malayu di bander ini. 










it u segela perlakuan borlaku secare normal den tidek d iadakan . 
Da lam menggunokon kaedah t amu bual aacora t idok formal, 
pangkaji kadangkale tarpakoa duduk di kodai-kadai kepi, d i etooon 
ban, pesar dan kadongkola di podang . Di kodai kopi pongksj! cuka 
borbual dengan tuan punyc kedai toreebut . Tuan punya kodoi s ololu-
nya peraraah kerano pongkaji selelu datang ke kedai rnoraka eemooa 
sarapen den rnaken tengah hari. Palanggan yeng detang juge parameh 
dan eenang d iajok berbual. Samaea parbualan inileh pengkaji cuba 
untuk rnendapatken rnaklumat oebenyak mungkin . Welau begaimanapun 
pengkeji eelalunya msndepat maklumet yang labih daripoda tuan 
punya kode i kopi. Marake aelelu mencaritakan pangalwnan hidup d i 
bander ini den jugs kegiatan sehorion mereka . Kaaompatan aaperti 
ini d igunekan oleh pengkoji dengen bartanyakan eoalen- soalan yang 
Odo kaitennya dengen tujuan kejion ini . 
Ta- u buel eocore furmel pula kebanyakannya malibetkan koki-
tengen po jobat den pe~impin-pamimpin parsatuan. Di e ini pengkaji 
tidek depat manyembunyiken hakikat n tujuen aebenarnye pangkeji 
borada di bonder ini , Reaponden oalelu~ye ingin tehu slope pangkoji 
den untuk epa kejian ini dijelankan . Oleh itu pcda tiap- tiap par~ 
muleen tamu bual, pengkaji tarpekea ~•mperk•nalkan d1ri don ~oncari­
takan tujuan kejien ini diedaken . Tujuan temu bual secara formal 
i ni di adaken ieleh untuk mendapatkun meklumat-makiumet manganai 
akt iviti- aktiviti pereatuen yang diaertai olah orang-orang Melayu 










Kaadoh teraknir ye ng digunakan dalarn kajien in! ialah 
kaadeh borang eoal-oalid1k ( Ouaationaira) . ~ engkaji telah mondepat-
kan ornpa t puluh orang respondan yang diambil aeoara rembong . Roo-
pondon bukanlah diambil daripada eetu kawBaan . Kebenyakannya ada-
l ah daripada ka~oo$n perniagaen Melayu, Bandeng Kerajaan 
beborapa ka~aoan perumehan yang lain. f •ngkaji s;aenda~ot 
untuk mendapatkan 11ereka di rumah kerana k••ibukan P-Bkarjoon. Olah 
itu pengkaji telah pargi ka pejabat- pejab t den juga 
Pangkaji tidak menetapkan osoe-eeaa tartantu di dalam pomilihon rea-
ponden . Aaalkan ianya oraJ10 Halayu dan manatop di bonder 1ni, pengkaji 
akan bartanyakan aoalan den ~ancatitkannya di dalam borang ooal-aalidik . 
I ni adalah d i sob bkon 11ereka sibuk dengan pakerjaan. Ade juga baba-
repa kea di mana raepondan aandiri yang ~•ngieikan borang eoal-
e•lidik tareabut. ~oale~~aoalen yang dike~ukakan kepada raapondon 
bolahlah dianggap mudah difaha•i. 
Sebanarnya lebih benyek boreng aoal-ealidik yang teleh 
diedarken kepada orang-orang Melayu di bander ini. Ade di ontaro 
morake enggan momulangkannya kepada pengkaji kerene faktor-faktor 
pribnd1 . ~elem pengkejien orang-orang di bender kaedah aoal-eolidik 
ini adalah kurang barkesan di dalem bobarepa eapek tartentu. lanya 
t•lah mandatengkan boberapa kaeulitan dalem ueaha mendapatken mak-
luMat-makluatat untuk tujuan kajian ini. 
1. 3 Kasulitan- keaulitan Yang O~hedapi 
Baberapo keaulitan talah timbul eomas a kajian in1 dijalan-
kan . Kaeulitan-kaaulitan ini adalah berpunca daripada koodah yang 










eoboloh-bolohnya cube untuk bars ikap objaktif. r~amun bag itu adalah 
sukar untuk mendapetkan eatu kajian yang bonar-banar beraifot objakti f . 
lni dieebabkan bahon kajian adelah manusie den perlakuan mara~a di-
pengeruhi oloh akel den paresaan . 
Keedah tamu bual eecara for••l dan aoal- eelidik .. nyobabkan 
raapondan tahu bah awa pengkaji ••d•no ••njalankan eatu kajian. Olah 
itu Qer aka aa l a lu momikirkan jawapan yang boleh ditarima olah pong-
kaji . Kobonyekon jawepan yang diboriken salalunye bereifat positif . 
Ini barmokna meroko seoleh-olah cube menyembunyikan aesuatu yang 
dianggap tidek patut diceritekan kapeda pongkaji . Ada juge reapondan 
yang bonar-bonnr jujur terhadap j awapan yang dibarikan. ~elem kee 
Jo~apon yang diragui, pangkaji t•rpakaa mangu j i kebanaren kanyataan 
yang dibarikan oleh raaponden . Ujian kabenaran i ni hanyo bolah di-
buat dangan manggunaken kaedah pamerhetian dan tamu bual tidok f ormal . 
Cara tamu bual tidak fo r mal lebih berkaaan karana raepondon tidak 
meraea tekut diaababkan pengkaji tidak mancatit epo yang merek~ 
perkatekan. Walau bagaimanapun pangka ji earing manghadapi kaoukaren 
untuk bartanyakan eaaeorang menganai Jiran mereka di bander ini . I ni 
adaloh di aababkan meraka takut ataupun tidak tahu tonteng perlakuan 
dan ektiviti orang lain mehupun Jiran moraka . Kaadoan ini borboda 
daripada kaweeen- kawasan luar bander yang mens maraka salalunyo 
mangambil beret dan mangetehui ka aena Jiran meraka pergi dan epa 
yang maraka lekukan. 
Ada juge respondan yang tidak barminat terhadap per tanyaan 
yang diejukan kapede maraka kerana meraka fikir kan ianyn tidok pan-
ting dal em kehidupan ~araka . Mareka juga fikir kan bahowa ooolnn 










bile pengkaji atang kG kodai , rnareka mongenggap pengkaji eebagai 
pelanggen . Olah itu bile pengkaj i momparkenelkan diri moraka jedi 
tarkejut dan tidak tohu ope yang hendok dilekukan. Bila ditanya 
mereka kadangkala hanya menjawab ya ataupun tidak. Bila dim1nta 
rnongulaa mereka tidak tehu. Paraeaan malu raapondan tarhodop 
pongke ji juga wujud . Oloh i t u mereka eelalu marandah diri den mang-
angga p pengkej i l obih tinggi atatu~nye deripada maraka. 
Pangkaji juga aarlnG ~•nghedapi masalah di mane raapondan 
oaolah-olah tidak ~ahu digenggu. Maraka tidek mehu dijadikan aaba-
gai bahan kaj ian. Olllh i t u .. raka aabolllh-bolehnya ingin meringkaa-
kon ta•u bual den ingin capat habia . ~ikap in! Jal.. kolihatan 
daripeda kageliaehan reaponden aemaae tamu bual dijalankan. 
Satu leg! kaoulitan yang timbul ialah keodean rumah pads 
slang hari. Kebanyeken oreng-orang Malayu di bander ini bakorja 
poda ieng hari. Mareka ael elunya tidak ada di rumeh pada waktu 
oiang den ini manyebabkan eukar untuk bartemu dengan maraka di rumah. 
Pengkoji tarpakea monamui marak a di pajabet-pajabat dan di tampet-
tompat kerje di da lam s uaaana yang barbeda der1 r umah maraka . Jalau 
b3gaimanapun pengka ji dapat juga bertamu dangan babarepe orong raa-
pondan poda waktu outi hujung minggu di rumeh marake . 
J Ungguhpun bany ak keeulitan yano dihedapt; pangkaji bar-
Joya juga mendepatkan maklumat-maklumat penting untuk kejian ini . 
Oaboropa orang panduduk ~andar ini yang kenal rapa t dangan pangkaji 
tolah banyak menolong dan mamperkenalkan pangkaji kepada raaponden . 
~ertolongen daripada maraka ini mamudahkan pangkaji mendapetkan 









l . lJ Bandar Cr1k 
t<awaoon ;:onyolidil<an ini morupekan cebuah bonder kocU 
laitu bender Grik· y~ng dikancli olah panduduk te~patan eobagoi pokan 
~ohoj o . Bonder ini t rlotok d! desroh Hulu Porok (lihot pata nogeri 
orck di muka ou~et. 9). ~1 daarah ini terdapot duo lagi bander yang 
l oin initu Lcnggong den juga l<roh ( tidok di dolao pet.a ) . Di entere 
~.o t~03-tigc bander ini Griklah yang terbeoar aokali dan ianya rnoru-
pokcn pusat pontodbiran bagi daareh Hulu Parak . Lenggong torlatak 
d! b~hag~en oalatan yang ~ana jareknya deri Grik adalah kira- kira 
62.~ kc (J9 botu) mannkcla Kroh pula torletak di utara da~ jaraknyn 
dcri G~·ik ialch 40 km (30 batu). Koluasan bander Crik dicnggarkan 
lcbih kurang 16 Km pQrsogi . Kawasen ini teleh diwertakan eobagai 
kawaocn ban or di bulllnh akta l?l tli l'!lana flajlis Oaerah dibari kuasa 
montadbirkennyu. 
n) Bontuk fiziko l 
Oontuk f izikal bandar in! boloh dilihat pado polon bander 
di r.iu lcn al!rat !.2 . 1cloupun ianyo 60buoh polnn lar.ia y:i:ig dikolucrken 
pol.la tahur. 1~60-cn namun bentuk-bentuY. fizikal yong asao riooih lagi 
bolum borubah. Pclon ini oebcnGrnya tidak co!iputi bobaropo ka~asan 
boru iaitu Betu Dua den Kuala Rui. (lihet pota Hajlic Oeoreh Grik 
di n.o . 16 • 
Po~gkaji teleh ~ernbchagikan bondo in! kopado boborapa 
kewognn tortontc oabagaimano ycnu tordapet di d~lam polon . ~aweean 
ootu ieluh l~or.ipung Oor1dong Korajaan . ICOl.!losan ini dchulunyo odalah 
otinggcn den cckui:ung telah dibori rnilik oleh ;.:Grajorin. Ponghuni-
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morupaken balai polio yeng mane ienya rnorupskan rumoh pangso untuk 
enggota polie den koluarga merekn tinggal. 
~engkaji menemekan kawaean tiga eebegei kowasan porniagaan 
orang-orang Melayu . !ni adalah di sebabkan.terdapatnya ramai orong-
orang Mel~yu berniaga di oini . Poda tahun 1972 sebonyak 10 bueh 
gorai Lornbaga Bondaran Gr ik dibuka di mane 9 buah dirniliki oloh 
orang-orang Moleyu . Peda tahun 1976 pula dibuka aabanyok 20 buah 
kodai Lornbaga Pembangunan Kerajeen Tempetan (LPKT) dan bilangon kedai 
yang dimiliki oloh orang-orang Melayu ialah 19 . Kernudien pada tahun 
1978 9 r~ARA mambina 10 buah kadai manakale Majlie Daareh pulo membina 
18 bueh kadai keoamuanyo untuk orang- orang Melnyu (lihat je~ual 1) . 
Di samping kedai pern1agaon ini, pada tiap- tiep hujung minggu ieitu 
bermula dari potang hari Jumaat hingga kc heri Ahad, kawaeon ini 
penuh sesak dengan peniaga-peniega Melayu yang datang daripada merota 
tempet untuk be r niaga di sini . 
Kedai Porniagaan Di Kaweoan Perniagaen Meleyu 
Pemilik 
Jenia tahun dibuka Malayu China Indio 
LOG 1972 9 l 0 
LPKT 1976 19 l 0 
MARA 1976 10 0 0 
MD 1901 18 0 0 
Jumlah 2 0 















~umbar ttojlie Doa rah G~ik , l 9BJ . 
Potunjuk s LOG a LDQb go Dander an Gr i k 
LPKT a Lo. boge Pembangunan Kerejaan Temp ten 
MARA • Majll e Am neh Rakyat 
MO c Mejl i e Oaorah 
Di kewaaen ini juge ~ardapot eabuah paear yeno agnjual 
i kan, ooyur, dagino dan eebagoinye, Bilangan pen1ega-penioga 
Maloyu yang tarlibat dongnn perniagoon di paoer ini Juoe raQai, 
Peningkat en jumlah penioge-panioga Malayu di bander ini depat dika1t-
kan dongan Rancongen Malaysia ka 2 di mana karajean rDenggalakkan 
oreno-orang Melayu asencobur kan diri di dal .. aktivit1-aktiviti 
okonomi di bander, Penoabur en orang-or ng Melayu di dalem lapangan 
pern1agoan di bandor 1n1 aekurang-kurangnya dapa• raempereaiabangkan 
bi l ongen panduduk di bander ini 11engikut bangaa. 
Ka~oean ampat aetakat kajian ini dijalanken, caaaih lagi 
kooang den i onyo marupakan tenah kerajaan yeng aedang direncano untuk 
m~bine oebueh pakan baru di situ . Untuk rancangan projok in1, 
Jobctan Paranoengan Ocndan dan Oeaa Naoari Patak telahpun mangeluar-
kon aobuah pelon tat a otur (Rujukan, p1lan tata atur • 811 . fail J.P.a.K. 
AG/ 1051 a Oil. Pelan A6/ 0l60 ) . Manurut palan ini, aapuluh buah rumah 
pangoo ecp t tingkat, ru••h kadai, hotel, bank, gara1, panggung 
woy•no, akad, emporium, komplax perniegoan den ta11an kanak- kanak aken 
dibina di knweaan in1 . 
~awaaan lime ialah Tamen Grik 1a1tu aebuah keweaan paru-
mahan koo aedorhanc. Panduduk di eini tardiri dari pada eamua bangaa 









s obagei kowoaan perniagaan prang- orang China kerena kobenyeken 
pe ni oga- pani age di eini adal eh ore n9- or eng Chi na. Merake tinggol 
d i r umah keda1 ya ng 1Urupak~n bangunen-bengunan yeng oudah lama . 
Daripade bontuk bangunennye bclehla h dikataka n bahawe k~~aeen i ni 
m r upaken . t epak aael bandar ini. Dari aini bonder ini dibaearkan 
aa~pedannya men j adi l e bi h luas l egi asbegei mone yang ade aekarang . 
Se bonar nyo bilengan paniaga China kal au h&ndak dibandingkan dongan 
bangsa l ain adel oh jeuh lebih r amei lagi . Oaripada jedual 2 di 
bawah kite depati pede tahun 1982 eabonye k 70. 4 paratua paniaga 
di bende r i ni odel ah orang-orang China, Maleyu 22 . 9 peratua, I ndia 
5 . 9 peratua dan l ain-lain o. e perntua . 
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Tahun dan pera tua 
% 76- BO % .... 
14 . J 234 24 . , 
1a . 9 667 69. 2 
6,2 57 5.9 
0.6 6 o.6 
100 964 100 







22 , 9 
70 . 4 
5 .9 
o.e 
Kawaaan tujuh, lapan dan eembilen ~arupakan rumeh-rumeh 
penginapan ya~ di eadiakan oleh karajaan . Ru~ah-rumah ini dikhaa-
kan un t uk enggote-anggota kerajaan aeheja . Welau begeiman~pun 










koluorgo r.iarake. Rur.ioh-rumah di kac:oocn lopon kobanyokonnya di-
duduki oloh kokitongcn kerajaan por.ingl<at randah soperti karoni, 
poomon don eoboooinyn . Di kOCJaaan soQbilon pule penghun!-ponghuni-
nya terdiri doripotla Pege1:1ei Onerah, dokto.r, Jurutara dan Orang 
Oaoor Jojohon (OBJ) juga tinggDl di kawaaen ini. 
'olain dnr1pado bontuk r izlkol yong dioobutkon ini tor-
uopot boberopc buoh bongunon lag! yang ponting di bonder lni. 01 
antaronyo ioloh pojabat ku~ujoen, Do~an Bandoran, eekoleh, hoepitolt 
bonbo, poJobat poo. Kooo~uonya bangunon-bonounen ini pent ino 
kepada ponouduk-penuuduk bonder den ko~aeon di oekiternyo. 
b) Porkoobongon b~nder 
roktor utaae yeng nanyebobkan bender in1 barkornbong ialah 
pornbinaon lobuh rayo tirnur-boret. Lebuh roya ini bortujuon unt.uk 
.. ondokotkon jolon parhubungan di entura pentoi tir.lur sornononjung don 
pantni barot khaonyo di antaro Pulau Pinano dongan ~oto Ooru , l'olanton. 
ooure tidok langoung ionyo rnanuatonokon keoan ko atoo b~ndar-benoBr 
kocil yong tarlotok di entoro uue ku~aoan taraobut. Ctik ~orupnkon 
bander yono torlotnk di portonochon ~on odoloh bonder ymng mulo-mula 
ookoli ditomui sekironyo kito mamulokan per Jalonen daripodo l<olontan • 
.iotelnh oiap lcbuh rayo ini Crik lobih terbuke kopodo orong-
orong luor oar.to ode !Jori Pulau Pinong mahupun pcntoi timur . l<oeon 
poDbinean lebuh royo ini arnat nyeto sekali denoen bortw:lbohnyo kooi-
bukan di bonder ini. Porkhidoatan boa deft tokoi telah rnaningkat 
ooooro ~angojut. t eeon bas tidok legi depot memonuhi kodor bilengon 
boa yang dotang ko bandar ini , oloh itu boo-bno expreoo torpokoo 










datang daripada pantei timur juga bertembah . Heraka in~ mon jual barang-
barang di paaar terbuka pada tiap-~iap hujung minggu . 
3elain deripede itu par t umbuhan kawasan perumahan juga 
telah mcningkat . Di entaranyo yang talah "aiep ial ah TQmen Tok Pur ba 
Lahamed den Ta~an Heji Uan Teh yang tarletak di antero puaat bander~ 
den aotu Dua ( l ihat pota di muka euret 1G ) . Kedua- duanya ini marupa-
kan kawasan porumahan koa rendah . Dua buoh lagi kawasan porurnohan 
yang telah dilulu9ka n tetapi masih l agi di dal am parancengan lelah 
Teman Sri Maha den Temon 3antoaa . Tamen Gr ik juga edolah kawaoen 
parumehon yang baru dar1peda jenia koe aeder hane . Pertumbuhan kawe-
een perumahan yang paeot ini menunjukkan bahawa per~intaan ;erhedep _ 
rum~h di bender ini toloh meni ngkat, den h• l i ni boleh di anggap 
aobagai akibeh dari bartembehnye kadar mugreai ka bander . Semp• dan 
bonder j uga telah d1perbeearkan oeh 1ngga ke Ba t u Oue den Kuala Rui . 
Kedua-due kawaean ini di duduki oleh orang-orang Chine ~ 
) ari aag1 penduduk bander ini , pengkaji t i dek 
aataket mana i anya telah bartambah ker ana dat• panduduk aabelum tehun 
1982 tidak diperolehi . Ssteket ini , panduduk di bander ini barjumlah 
6908 orang (lihat bab 3) yeng terdiri dar ipade tiga golongan t erbasar 
ieitu Melayu, Chine dan India . 
Mamondongkan parkembangan yang peeat berl aku di bander ini , 
oda kemungkinan aatu hari nenti ianye akan men jadi aebuah bander yang 
beeer dan panti ng aa t anding dengan bandar -bandar l ai n yang ter dapat 
di Malaysia . Olah itu mungkin par ubahan f i zikal j uga akan barlaku 
don ianye sudah tent u akan mempa ngaruhi aoaio-budaya orang-oranQ 
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2 . 1 Bandar 
17 . 
BAB II 
t<Or.!SEP DAN TEORI 
Terdapat bebarepa masalah dalam mandaf inisikan bander dan 
hanye aadikit aehaja dafiniai eoeiologikal yang boloh di t erirna setakat 
ini. Tiap-tiep orang tahu epa yang dimakaudkan dengan bonder t a t api 
tidak aoorang pun yang dapat membarikan derinisi yang benor-bsnar 
dapat di t erima umum . ~etakat ini kabenyakan care mambor i kan def!nis i 
bander ialah dengan membuat porband ingon d i entere bonder den luer 
bander . ~engan makeud ape yang wujud di bander adal ah ber bedo dar ipa-
da luer bender . Di entara definisi-dafiniai yang ada aetakat i ni ada-
lah s eparti yang aken dioabutkan di bewah nanti . 
Pertamanya, bandar merupakan aetu kawaaan yang diaahkan 
oloh korajaan a t au pemarintah den ianye IHmpunyai "charter" . Definiei 
1ni kurang mayekinkan karana ada bander yang d i~aahkan tetapi tidek 
mempunyai ciri-ciri bander. Kadapatan bandar-bandar di tia~r tidak 
mempunyoi "charter ' aebagaimane bandar-bandar di barat . 
Ade juga pandekaten yang menggunakan etetiatik tetepi ie-
nye t arnyeta aukar untuk diterima kerana terdapat perbadaan yang 
nyata di ant ara nagara- nagera di dunie ini . ~alcu bagairaanapun 
Jaltar r . J illcox. (Bargall 1955 : ~s 6) cuba aambari definiei 
dangan malihat danaiti berdesarkan kajiannya di Tompkins Country , 
1~ a111 York . Belieu mencadangkan bahawa dens1t1 yang kurang deripada 
100 per betu pareagi ielah nagari, danaiti antare 100 hingga 1000 
1elah kampung dan yang ~elobihi 1000 begi tiap- tiap batu peraegi 
ialah bander . 'J illcox eadar akan kekurangan daf i niainya kerena 










deripada country yang lain . Dengen itu belieu manambeh unaur poker-
jaon dalarn definisinya ieitu pekerjeon di luer bender ielah portanian 
den di bandar tidok ede pertanian eabcgei aumber ekonomi yang utama. 
Ada juge yang mandefinisi bander -aebagai eatu ~ tempat yang 
telah msn jadi baser di mana manueia tidak lagi tahu hal orang lain . 
3ombart (Bargall 195~ s ma 7 ) mangataken bahawa i nilah dafiniei 
sosiologikal tetapi bagi bendar-bandar kecil ianya adaleh tidek benar . 
Jorokin dan l i rnmerman (1969 : me 13- 58) pula mengumpulkan 
lapan ciri yang mambadakon bander dan lu.tr bander . Ciri-ciri teraebut 
edaleh l . ~ ekerjaan, 2 . parsakiteran , 3 . eaiz ~omuniti, 4 . · kepedetan , 
5 . ~opelbogeien (heterogeneity ) den keaarega•an (homogeneity ) , 
6 . perbodean den etratifikaai aoaial , ~. mobiliti den a. aie tam 
interakoi , 5alanjutnya e. ~gell (1955 a aa B) a•t•lah llMlneliti 
driniei- def inisi awal yeno baginya maa ih tardapat kekurangan . Olah 
itu beliau mengatakan bahewa bander ialah aetu ta•p•t tinggal 
(oettlamant ) di mane • aJoriti panduduknya adalah terl i bat ~•noan 
ektivi ti-aktiviti yang lain daripada pertanian. Sungguhpun begitu 
tsrdapet juga panduduk-penduduk bender yang berkebun sayur di aekiter 
r umnh mereka tatap i ini bagi Bergall bukenleh marupekan eumber ekono~i 
yang utome . 
Oalcm kontok ka j ian bander di He l aysio , ade takri r yang 
ditin jau dari eagi kopenduduken iaitu dangan menggunakan ongka 1000 
den 10 ,000 . Hamzah SanJ ut (1962 ' ma 114) dalam tuliaannya membuk-
tikan bahawn terdapat 42 peratus daripada penduduk di Malaysia entare 
tahun 1957 den 1960 tinggal di kawaean yang panduduknya l e bih deripada 
1000 orang . Hanya 34 peratus aahaja panduduk yang tinggal di kewaaen 










mempunyai kader portumbuhan bender yang terpeaat di Asia Tenggere 
kacueli 51ngapura peda tahun 1960 . Walau bageimanapun parangkaen 
1957-1960 1n1 s ukar untuk ditarime karana angka 1000 adalah tar-
l alu rondah den i anya mamaaukkan bebarapa . buah kampung, manakala 
angka 10000 pule boleh uika t akan t1ngg1 k•r•n• benyak bandar-bandar 
kacil di Meleys~a mempunye1 panduduk yang kurang daripade 10000 
orang . ' engan ini beliau mencedengkan angka 2000 aabagei kawaeen 
• bander . 
Bagi pangkaji aandiri, bander merupekan aatu kawaean 
yang mompunyai aepek-•• p•k fizikel den eoeial eerta aktiviti -aktiviti-
nye ya ng berbeda deripada ka~aaan luer bender den ienya diteri• a 
oleh orang remei ••bagel bander • . aleu baga1menapun dafiniei ya ng 
paling barpengaruh aetakat ini, walau 1anya dlkri\ik ialeh dafiniai 
yang d ikemukaken olah Louie Uirth (1969 a •• 60) . Belieu telah 
mongkaji bander eacare akologi dan ••ndafinieikannye aebegei aetu 
keweea n tampat tinggel yang t etap, ma•punya1 bilangan panduduk yang 
ramei , darjah kepaC:latan yang tinggi d•n ada unaur kapalbageian. 
2 . 2 Urbaniecna 
UrbaniaMe bererti gaya hidup di bender. Caya hidup 
di bander ini di katakan berbada daripada geya hidup yang tardapat 
di luar ban der . Terdepat baberapa taori urbania111a yang telah 
di kamukekan olah pangkaj1-pangkaj1 beret. Di antare taori 
urbaniaoa yang aken dikemukakan di eini ialah taori ~irth, Radf ield 










a ) Louis irth 
J alem tuliscn irth yang dikeluarkon pada tahun 1938 bor-
tajuk "Urbaniom as a ~ay of l ife" , beliau dlkatakan teleh dapat rneng-
. 
analiao gaya hidup di bandar dengan cara yang sistamet1k. Oeliau yang 
targolong di dalam kumpulan yang d1galar "Chicago School " telah rneng-
kaji mesyarnket bander dari eagi akolo,i . Mengikutnyo, bander iela~ 
satu kawasan tampat tinggal ya ng tatap, mempunyai bilangan penduduk 
yang ramai( darjah kepadatan yang ti}J'ggi den ada unaur kapalbaga~n . 
Katiga- tiga ciri ini bolah mangujudkan gaya hidup yang tartantu. 
Bilengan panduduk yang ~••ai akan ine•bawa kaean ~1 dalam 
kohidupen orang-orang di bander. Ianya ekan mambawa potansi per-
badaan yang baser dari aagi budaya, pekarjaan , pendapatan , kelakuan 
dan lain- lain . Jedi orang yang tioggel di bander akan barkalompok 
aaaama aandiri bardasarkan peraamaan den kepentingan (Co•mon interest ) . 
lkaten kakeluargaan den kajiranan menjadi ranggang den tidak dipen-
tingkan lagi. Mobiliti aoaial yang tinggi tidak dapat mangujudkan 
parpaduen di kalangan orang-orang bander karana mereka t i dak tinggal 
lama beraema. Juml ah ~•reka yang d1kanal1 oleh individu adalah 
kacil dan ini manyebabkon hubungan berairat segmental. Hubungan juge 
baraifat ' iDperaonal " , eamentara den tipie . Bilangan penduduk yang 
ramoi ini juga menyebabkan orang-oreng bander bareitat euka mangaeing-
ken diri den tidak aiahu menyueahkan orang lain. lndividu babes untuk 
berhubung dangan eiapa aahe jo tatapi dalem 1118ncari kebebaaan ini 
oamongot kokitaen akan hileng dan individu moresakan bahawa diri 
maroka tidak panting di delom ~••yarakat . 
wirth juga mengatakan bahawa keaen daripada bilangan pan-









In1 borrnekne perebutan untuk 1:1on:Jopatkon r-uong Ol:latloh booer den 
ruang yano odo di ounakan untok foedah yeng makeirna. Kontek fizikal 
individu poda zohlr nyc cdoloh deket tetapi kontak eoaialnyo odalah 
ranggang. l ni bermokno ~olaupun oreno- oreno di bander itu repat 
pcdo z~hirnyo totop! meroka tidek ASOngenali di antere eetu aoQe 
l oin. \ elaupun 1ndiv1~u-1ndiv1du tinggal beraema dan korje bar• , 
eemo, rnerak9 tideklah terikat secara amoai, malah ••~•k• aantiaae 
beraeino untuk aaencari kskayaen den k~••~ dan ~•rpakaa mengakaploit 
aaa&Qa eondiri . Koodoan ini manyobcbkan potanai "di eordar" muetlah 
tinoo1 den 1anye perlu kapac.ia penget1t1len formal . 
ujudnyo kopelbooeian ( hetaroganoity ) di bander manghabet -
kcn 1001 kooen yeng d1t1r.tbulkan oleh kopedotan . Kupelbageian di 
bnnuor to~diri· doripado be~boga! euku bengoo, pekarjaan , budaye, keloo 
oooi nl don oobogolnya. Mosyoroka t di bandat tidak dapat mempertehan-
kon kootu t.lon kalao r:ieroko. flobilit1 oooiel borlaku dari sag1 tecipot 
tingyal don pek•rjean. Jad1 bila orang oalelu berpinJah Qaka mereka 
auaoh untuk me.ujudkan oetu-•atu kuapulon. Hubungan di antare 1nd1-
v 1du tidak atapet kerana c:utreka tidek U.nggal di aetu tampat di dalam 
Jangke .. ee yang lama. 
Keoimpulan daripeda pendapat Jirth ini dapetleh dikatakan 
bahcw"'1 hubungan oooial yang "primary" di benl:Sar telah •njad1 lamah, 
die.r.ibil olih oleh hubungan ~oocond~:-y " yang b8re1f'at 0 1raparaonal" , 
aamentoro den tidek mendalem~ ~aadean ini aenjadikan orano•orang 
bandar itu t a:rpencil, aakular, *' rational" dan "aophiaticated" • 
Oe rl11ku Juoe 0 depereona11zat1on" di mane aaareka tarpakaa melibatkan 











b) Robe rt Redfield 
Redfield Juoo menari•a pandapat Jirth dengan mengatekan 
bahawn komunit i yang jeuh dari bander itu tardapat parbadaen dangen 
yang terdepa t di bander . Baliau telah mangkaJi empat komuniti di 
~ 
· ~ucaton di Taluk Mexico den telah manghasilkan "The Folk Culture 
of Yucatan '' pads tahun 1941. Empat komuniti yeng dikaji itu ialah 
Mer i da , oabuah kota raya yang baser dangen panduduknya barjumlah 
sorama i 69 , 000 orang . Dzitae pule mempunyai penduduk earamai 1,200 
orang dikolili ngi oloh kompung- kampung kecil, komuniti ke tiga ialah 
Chon Kom yang ~arupekan eebuah kampung petani kecil (peasant ) tar-
leta k JO kilometer deri ~zitaa . Akhir eekali ialeh Tua fx yang 
marupekan aebuah kawaean yang terpancil dan bolah dilawati dangan 
mana1ki l ombu aalama tiga hari. 1 
Haail daripeda kajiannya Redfield dapati parbadaan yang 
araat nyata di antara Masyarakat talk dan urban (bander) . Tua l k 
mompunyai banyak unaur-unaur f olk manakale Merida pula a .. punyai 
unour-unour urban . Dangan itu baliau talah aaenyarankan kon••P 
"folk-urban continu .. "dengan anggapan behawa wujudnya keeinubungan 
(cont inuum) di antara deaa dan bander . Bagi Redfield ciri-ciri 
masyarakat f olk adelah dige•barkan aeparti ~erikut iaitUJ ~acil, 
tarpancil, buta hurur, eeragam, p•rpaduan ku.pulan yang kuat, 
teknologi yang rendeh, pembahagian buruh yang mudah, budaya aeraga , 
perlekuan bardasarkan aaas- asaa trediaional , epontan, tidak kritikal, 
tidak ada ot atus tortantu, pengatahuan tidak aietamatik , bareifet 
''porconal 11 , hubungan bareamuka, hubungan kaluarga dipantingken, 
suci, pomikiran adalah aamata-•ata "paraonel " den amosi, tak ede 









juga mangetakan bahawa maayarekat folk itu kuot ugema den kapercayaan-
nya aorta memontingka n upacare-upaoara . 
Oagi meayarakat bander pule, edfield berpandapat gaya 
hidupnye edalah a•perti urbanisma yang diutarakan oleh irth. Beliau. 
~•rumuaken care hidup di bandar ini danoan tiga p•rkataan iaitu aamen-
tingkan individualia•a (individuality ) , eakular (aacularity) den tidak 
tareuaun ( diaorganiza) . Gaya hidup ini dikatakan bartantangan dangen 
gaye hidup "folk1' . ..-
c ) Ooca Lol.iJig 
~oorang pengka ji lagi iaitu Oecer Lewie cube pule untuk 
monunjukk n ke l emahen-kelemahen delam kajian yano dijalankan olah 
.lirth don i1odfiold . Untuk tujuan ini baliau membuat kajian di bandor 
Mexico padc tohun 1951 (Hauser and Schronea 1967 : me 491 ) . 
:>elem tuliaannya yang berjudul "rurther Observation on 
f olk-urban Continuum end urbanization with spacial rararanca to 
Mexico city~, beliou telah ~angkritik Redfield karena talah manggu-
nokan angkubah-angkubah yong umum. Ketanyc, delem m•ndafiniaikan 
maoyerekat fo lk aebagai ideal-type , miealnya Redri•ld tidak menan-
tukan Jonis toknologi ateu ekonomi masyarekat tareabut t•tepi hanya 
mongotakannya eebegai simpel, sare diri, tidak manggunaken wang dan 
aobagoinye. 
Dalam kritiknya terhadap Wirth pule• Lowia mengatakan 
bohawe .lirth ma111andang b ... ndar aabagai aatu kaa•luruhan. aabagai aetu 
komuniti den mangandaikan manuaie yang tinggal di bander mangalami 
pengaleman yang eama . Ini tarmaaukleh lamahnya hubungan kakaluargaan, 










pro es ke a r oh karuntuhnn . 
5ungguhpun Lawio mangkritik irth , beliau inaaih l Bgi bar-
aetuju dengan deriniei Wirth manoenai bander tetapi ienyo parlulah 
ditembah lagi. Lewis mahukan f okua t a r hadep angkubah-angkubah 
(veriablaa ) yang l ebih banyak aupay a ianya benar-benar depet man•-
rangkan a pe yang eabenarnya berlaku di dalam bander. Belieu ingin , 
memaaukkan engkubeh-engkubah eaperti kaaetabilan kadiasnan, bentuk 
panampatan, janie r umah, b,rapa banyek bilik bagi r .. 111 den juga 
konaaP. harta. Beginy~ ~ng~ubah-angkubah eeperti ini dapat inam-
pengaruhi gaya hid ~p oreng- orong di bander . 
<, 
Dalam kajiennye di Mexico city pada t ahun 1951 beli au 
· ~pati bahowa pgnghijrah dori luar bander yang ada di dalom bendat" 
Moxlco mudah monyesuaikan dir i dengan geye hidup bender. Kahidupan 
kaluar ga boleh dikatakan otabil den hubungen entara ahli famili 
luos (ext ended family ) bertambah kuat. 3ikap keagamaan panghijrah 
berubah, maraka men j nd i lebi h khetol i k den berdiaiplin. Si otam 
"oorapadrazgo" ditaruekan den raenjadi aamakin kuat. Akhir aakali , 
panggunaan parubaton den kapercayaen kampung depat dipartahankan. 
Lewie taleh ma.mbuat kajien aekali lag! pade tehun 1956-
1957 untuk menguji kebanaran hesil yang diparolehinye dulu. Belieu 
telch momilih dua penampatan yang tardiri daripada peru•ahan kales 
rendch dipanggil vac in dadas . Sacare kaaaluruhan kajiannye ini 
dapat menyokong kajiannya yang lelu. Di kawaean kedi•••n kalaa 
renden ini, aifat individualietik den pengaaingan individu-individu 
edelah Kureng . Belieu depati ramai penduduk t1nggal di dala• aatu 










gaogref i kal yang tarhad di mane ianya di tantukan oleh kadar saws 
yang randah. Pereehabatan den hubungan eacara bersamuka dangan 
oranu-orang yang aarna pada t iap-tiap hari adaloh parkers biasa. 
Porkohwinan juga kobanyeka nnya ba rloku di kalangan pand uduk di dalam 
oatu daereh . 5okol. 1 l agi boliau dapati hubunoan famili l uoe bolah 
dikatakan kuat d i oo.no kaadaon ini ditantukan oleh la~atan terutema~ 
nya asmasa kece rnooe n. Louis juga dapati bahawa vacin dadae ini 
bor tindak s ebogoi "ehack abeorbar " bagi panghi j r eh-panghijreh dari 
luar bonder kc bandor . lni disebebken wujudnya parsamaen bude ya 
di entar a meroka . Belieu berketa aaterusnyaJ 
" I f ound no sharp defferancea in family structure, 
diet, dress , and belief s yetama or the vacinded tananto 
according to their rural - urban origins . The use or harba 
f or cur i ng, the rai s ing or enimele, the belier i n oorcay , 
a nd spiritualism, the c•l•bretion or the Day or tho Doad , 
illiteracy and Low l evel or education, polit1aal epathy 
end cyniciem about government, end the very limited 
member ship and partici pation in both formal end informal 
esaociat iona, were just ae common among persona who hed 
been in tha city for aver thirty years ae among vacant 
arrival&" , 
{Hauoer and ~•hrona , 1967 s ma 495) . 
var i peda katige- tiga taori tni didapati t1 bahawa Rad fia l d 
don 'Jirth ·memandang bander aabagei aatu tempat y ang mempunyai aifat-
eif at na~~tif . Henakele Lewis pule ••lihet bander di delem keadeen 










Apa yang pentingnye koaen yang ditimbulkan oleh ur beniaasi i t u 
masih tidak depet mampangaruhi panghijr eh-penghijrah dengnn oapanuh-
nyo. 
2., Urbaniaaai 
~angkej i • •nggunllk an konaep urbaniaaai aabegei aat u pr oaea 
di mane i ndi vidu etaupun penduduk di~eaepi olah urbenia•• • Wal au 
bageimenapun eda beberapa takrir l ain lag! menganai kanaap urbaniaesi 
i ni . Ber gall (1955 s me 11) manga takennye sabagei aetu proeae penu-
knran dar ipada "rural " kepada kawaeen »urban" yang mandatangkan kas an 
ke ates akonorni panduduk . I ni ber makaud bahawa panduduk yang ter-
libat dalam per tonian barkurangan dan panduduk bander mokin berternbah . 
Raja Mohd. Affandi (1977 i ma 2) pule mentakr i fkan ur bani aaai 
eabagai proaaa di mane terdapa t nya orano- a r ang tinggal den bakarJa 
danoan pade t da l em aatu kawaean yang kacil iaitu aanjalankan karja-
karja aapart i perdagengen, parinduetrian dan parkhidaatan . Satu 
e i fe t urbeni eaai yang jalaa i a l ah tardapetnya r .. ai panduduk den 
banguna n di dalam aatu kawaaan yang keoil dibendingkan dangan kaadaen 
di luar bander . 
3acar o umumnya proses urbeniaeai i nl bol eh ~arlaku aanoan 
t igo car a iaitu dongan proae e migr aet , pangluaaan kawaean den j uga 
berkambangnya care hidup bander kapade l uar bender malalui borbagai- • 
bogei care saperti komunikasi den med ia meoa . Kapaaetan prooae 
urbenisas i in! maningkat deri maoa ka aamoea. Se tekat ini da t a- data 
yang ado dan dikaluarken tidak parnah .. nunjukkan kadar pangurangan 










Mc Cee (1971 a oo 97 ) t olch nonunjukkon porbedoen portomba-
hon ponduduk bogi bendor-bandor boc r d1 Aoi o don dibandinokan dongan 
Cropah don .mariKo. Ante~e tohun 1600 hinu a 18~G ponduuuk di bander 
bosor Acic CJeningkat aebonyok 5;> • d i E~opah :Jan l\QOfika adoloh 
104!" . Antora lBSO hingga 1900 1 d1 Aoia bertembah 60% don lobih 
der!p da l~ d1 £ropoh den A&:l9r1ka. Tatepi dalem eeperuh bahegian 
kurun ke 20 1n1 penduduk bagi bander boear di Ae1a meningkat hoopir-
homp1r 4~~ oedangknn portambohen d1 Cropoh den A~•rika hanyeleh 
lG~ eohoja. 
Oagi b.ndu~ndar di Aa1a Teoogara pula Mo C.ee .kotekon 
behaca porternbehan panduduk adalah d1aebebkan oleh taktor•taktor 
a•perti kurangnyo kadar keraa\ian di bandat, parkaaba~an kow•••n 
bender yano maliput1 kampung-k .. pung di pinggir bander (Kualo Luopur 
don J akorte ) , portcu:ibehon panduduk oamulu Jodi den labih panting 
1 gi i aluh i:iigtaai doJ;'i luar bondor kg bandat. Ooleh diketokan 
t1ep-tiop nageri di Aaio Tanggera aedang mangalaai p;oaea a1orae1 
dori luar bandar ka bender yang peeat. D&ripade kajian yang 
I 
teloh cliloku~on, Jakarta aenunjukkan oeracae1 ?' poratuo panduduk 
yenQ o1koj1 burael'll dari luor ~ota pada tahun 1954. Pedo tDhun 
19GO di Oangkok 1o1ah 26.6 parotue poncluduk boreael deri luor 
bander, ~hnom Penh 47.7 poretuo , ~ingeputa J4 peretue den Kuala 
Lumpur pulo d1angoar"-n eebanyak 50 porotua adalch dilllhirkan 
di luar ~uola Lumpur. Kadar 1ni Jalaa monunjukkan behaga Qig~aoi 
odoloh raktor pentino dolam proeea urbaniaee1. 
01 Maleyole , prooos urboniaaoi d!kotekan bermula pada 
penghujung kurun ke 19 (Hamzah Jon~ut 1962 a ma 114 ) . ~ubab-









terjumpanya eumber akonomi iaitu bijih timah yano telah menyebabkan 
munculnya Taiping, lpoh, Kuala Lumpur den Seremban. Kemudian bender 
Port ~ald, Taluk Anaon, Klang dan Linggi berkembang menjadi bender 
pangakspot. ~anganalen gatah ke Malaysia pule menyabebkan pambukaen 
bender-bender di pendalaman di anteranya ielah Kul1m, Alur Gejah, 
Segamat, Kluang dan Kota Tinggi aobegoi pusat pentedbiran den pan~htd-
rn'~nn. Bandar-bander 1n1 dihubungkan oleh jalan raya den jelan keretapi. 
~elapas parang dunia ka due, faktor-raktor eoaial den politik diketa-
ken panting yang menyebabkan berlakunya m1gree1 ke bander . Di antara 
tehun 194 8 hingga 1960 pule berlakunya dharurat di mane penduduk-
ponduduk yang tinggal di kawaaan terpenc11 dipindahkan ka kempung-
kampung baru den bander. Pemindehan untuk keaelamatan ini teleh 
canembohkan lagi b1longen penduduk di bender . 
Bagi bander-bander di Malayeia, kabanyakan penduduknya adalah 
orang-orang China, India dan Eropah. Bilangan orang-orang M•layu yang 
tinggel d i bender edalah kecil. Pada tahun 19'1 hanya 6 . 6% orang 
Melayu tinggel di bander. Pads tahun 1947 angka ini meningkat kepada 
B. 2% a 1957 bartambah kepade lJ . 6% den pade tehun 1970 bilangannya 
hanyalah 15% aahaja daripade jumlah penduduk M•layu di Meleyeia. 
Kader panduduk Melayu yang tinggal di bander pule dibandingkan dengan 
penduduk- panduduk lain, juga telah maningkat daripada l~ pada tahun 
I 
19'1 kepada 21 . 3~ pada tahun 1957 den pada tahun 1970 ianye •anjadi 
26 . 4% ( Rejo Mohd . Affendi 1977 s me 25) . 
Salapas tehun 1947 dikataken penduduk Malayu di bander 
telah bartembah dieebabkan olah bebarepe faktor. Partamanya ialah 
bertambahnya orang-orang Melayu yang dia•bil bakarja oleh jabatan-









tont oro. Keduanyo ialoh partambehon ponduduk di dese tidok oejojar 
dengnn komajuan akonom1 telDh aondaoak orang•oreng f_.eleyu mancori 
. 
pokorjonn di bondar. OorkoQbangnya pelajaren rendeh den manengah 
menyobebkon plereko t i dak mahu bekarja dalam pertenien ·don mohukan 
kor ja-kor j o kol ar put i h di bondor-bondar. Kamuuiennya pulo d ikata-
kon bohouo porkembanoen oebaran om molalui ourot khabar, majoloh, 
t oliv1qyen, rile rn don r adio toleh momberi geraberan kehidupen yang 
indah di bonder. I n! talah menorik minet oreng-orong kompung bar-
hijrah ko bander. Akhir-akhlr 1ni korajean manggalekkan orang-
orong ~oloyu untuk bokorja di kileng-kilang dan eyarikat-oyarikat 
poruoeheen. Jyorikat-oycrikat paruaohean parintia aajak tahun 
1958 di •yQrotkcn eupaye rl18ngambil labih deri 40% p•k•rja-pakerja 
Moloyu untuk bekerja dangan mereke. 
~olam rancanoen Malays ia Kaduo yang ••Q•ntingkan Deuat 
Ckonorni Oeru, karajoan menokankan dua lanokeh pembanounan yang 
ut oma. ~ ortomcnyo ialah untuk .-mbnami kemiakinan dengan menemboh 
pondopeta n den memparbanyektran peluang-p•luang pokerjaan kepode 
o~ uc r c wyot. Kaduonya ialah untuk mamparcapatkan proaae penyueunan 
oemulc rnaoyarakat Halayaia bagi memba1k1 kaadaan ekonOIJl1 yang tidak 
ooicbeno oupaya dapat mangure:ng den setaruanya mengtiapuakan pano•-
nolan koum mong1kut fungai ekonoml. Langkah 1n1 ••b•narnye ~•no­
galekkon orang-orang Malayu malibetkan diri dangan pornlagean dan 
poruoehaon di bander aupaya kadar ka .. illbangan panduduk di ben~or 
bardaeerkan kaua boleh dicapai . Ianya juga eeoara tidak languung 
monggalokkan penghijrehen orang-orang Maleyu di bender. 
~olem kontek kejlen 1n1, pangkeji D9ndepeti bahawe faktor 










yong tingoel di bander ini bukanlah penduduk tarnpetan . ttoreka bar-
eeal daripade tempat-tempet lain yang kebeny8kannya adaleh doripada 
luar bender. Olah itu edaleh manerik untuk rnaninjeu sejouh1:1enakah 
urbanises! mendatengkon keean ko etas aosio-budeya mereka . 













ORANC- OAANG AELA VU DI BANDAR GRIK 
3 .1. e Taburan ~enduduk Dan Rumah Kadiaman -Malayu 
I 
r onduduk di bander ini tardlri deripado tiga golongan yang 
baoor iaitu Cina 59 .14 peretua , Malayu 32 . 28 paretus den India 0 . 57 
peratus (lihat jedual J ) . Orang- orang Cina yang merupakan golongan 
majoriti ini tinggal d i kaweean parn1agaan Cina, di Batu Oua den 
Kuala Rui. Orang- orang I ndia tinggal beraalerek uan kawasan- kawesen 
tempat tinggel oreng- oreno Meleyu di bander ini edelah seperti berikut 
ioitu Tarnan Tok ~ urbe Lahamod , Teman Grik, Teman Ha ji Wan Tah, Oondang 
Ka rejeen , kewasan per niagaen Melayu den rumah-rumah kara jeen . Perlu 
ditagasken bahawa orang-orang Melayu di bander ini tidak l ag i tinggal 
di dolem kelompok yeng terdiri daripe da anogota- anogota kaluargo 
eebagaimana di dese- deea. Jiran-Jiran merake merupaken orang-orang 
aeing yang tidak mempunyai hubungen darah dengan meraka . 
Panduduk Bander Crik 1982 
Bangoa Bilangan Panduduk Parat ue 
Maloyu 2256 32 . 28 
Cina 4133 59 . 14 
I ndia 599 8 . 57 
J umlah 6988 1 00 
Jadual J 










Rumah-rumah kediamen orang-orang Meloyu di bandar ini bar-
boda daripada satu kawaaan dengen kaweaan ya ng lain. Ianya juga mam-
punyai perbedaen yang nyete daripada bentuk-bentuk den keadaen rumah-
rumah orang Melayu d i deee. Rumah-rumah orang Melayu di daae biaoa-
nya bertiang, diperbuat dari kayu, beratap zing eteu nipah, bilengen 
bilik t idak menentu, mampunyai haleman yang luee, eentieaa dieepu 
den ianye tidak berpager. Selelunya ditan811 pokok buah-buahan, pokok 
bunga dan aayur-sayuran di kawaean eekitarnya. Aumah-rumah di kewasan 
Teman Tok ~urba Lahamad, Teman Grik den Ta~en Haji Wen Teh terdiri 
daripede Jania rumah tares satu tingkat, Ini bermakne kewGaan paru-
mahan ini adalah diranoang, oleh itu bentuknye edalah aaregam. Bila-
ngan biliknya tetep iaitu due ataupun tiga, ~•mpunyai dapur, ruang 
temu den bilik air yang eama bantuknye. Halaman rumah adelah terhad 
den dipaoar eupaya ianyo tarpieah daripeda jelan raya. Bangunon ru-
mah ini diper buat daripede batu bate, boratap abeetoa den bertingkap 
cermin. Bentuk yang aeragom ini jauh bedanya doripada ruaaoh orang-
oreng Melayu di dasa sebagaimane yang diaabutkan tadi. Oleh itu 
eukar untuk dibadekon di antoro rumah oreng~orang Melayu di ke~aaan 
ini dangan r umeh orang-orang Cina dan India . 
~i kawaaan perkampungan Bendang Ker~jaan bentuk 
r umah orang Meleyu di eini hampir aama dengan rumah-ru~ah di dese . 
Fanomena ini wujud kerana dahulunya ka~eaan ini adalah terdir i deri-
pada aatinggan. lu~unftn rumehnya barsalerek, bentuk den aaiznya 
tidek aeregam den kebanyak~an rU11ah-ru~ah ini diparbuat daripada 
kayu, Sebenarnya Kerojaen Negeri Perak teleh bs ruaaha manyueun den 
mangagihken lot-lot di kawasan ini dangan saraereta . Rancangan den 










daripada penduduk- penduduk di keweeen tersabut. Ini adaloh diaebeb-
ken mereke terpakae dipindahkan den rumah yang taleh s adio ade t er-
pakea dirobohken aateleh lot dibehegi-bahegikan mangikut suaunan 
-palan yong telah dirancang. Palen yang dikeluerkan tidek diper•etujui 
oleh penduduk-panduduk karana baberepa sabab. Antarenya ieleh eda di 
entara panduduk mendepati jalan raya yang dirancang tarletak di tapek 
rumah merake aekarang 1 den ade juga tantangan yang diberikan karana 
raktor ekonomi ieitu etinggen yang terlibat tidak 11e•punyai modal 
untuk membine r umah yang beru . Di eababkan terdapatnya tentangan yang 
habat deripada penduduk in! make kerajaan mambuat keputuaer manurut 
sehej e kemehuen penduduk-panduduk tareebut . ~ alau bagaimanapun audah 
nampak parubahan bantuk rumah ealapea panduduk- penduduk di aini di-
berikan garan tanah. Mareka yang barkemampuan telah maa:ibana rumah-
rumah betu dua tingkat den ini sabanarnye talah menunjukkan bahawe 
urbenia•a telah barjaya mampengaruhi orang-orang Maleyu . 
Rumah kadai merupakan satu lagi bantuk kediaaan bagi orang-
orang Malayu di bender ini . I anya khuaue untuk peniege-paniaga Me-
layu sahaje yang manjalankan perniagaan di kawaaan perniagaan Melayu. 
Pede oeeanya mereka tidek dibanarkan olah kerajaan untuk tinggal 
di kedai-kadai 1ni tatapi menurut pakadai- pakedai ini , daaar paniaga 
dengan kerajaan adalah barlainan. Peniaga lebih auka tinggal di 
kedai marake di aebabkan oloh faktor maaa den keaaletnotan . Hereka 
aaharian terlibat dangon perniagaan di kadai , ol ah itu adalah labih 
beik ~ag~ maraka untuk tarua menetap di kedai tereabut . 01 aa111ping 
itu keselamaten kedai adalah lobih terja11in eekiranya .. raka barada 
di kedai aepanjeng meaa . Paraaaen curiga tatap eda aekiranyo maraka 









razeki meraka. Di aebabkan ol•h f ak t or- f aktor ini make orc no-oreng 
Maleyu taleh Gambi ne t ambahan aacar e har em di bahagian ba l ekang keda1 
untuk dapur den tampet tidur. Setakat ini tindaken yang kerae meaih 
be lum dikenakan ka atae pa ni aga- paniaga ini korana maraka mo~punyai 
porectuen yeng bol oh bar unding dangen p1hek borkuaaa. Pihak karajaan 
Jugo mosih mempuny e1 t i mbang r aae kerana peni ega-peniaga i ni tiuak 
mendatcngkan masaleh kepade maraka. Sungguhpun bagi t u bukenlah semua 
paniago ~~layu yang tinggal di kade i maraka . Ada juga yang tinggal 
di r umah-rumah yang t orlatek di kaweean yang barhampi ran. 
Rumah ke~ajaen di bandar ini depot dibahagi-bahag1kan 
kepada baberapa Jania aengikut panghuni-penghuninya. 01 entaranyc 
iala~uraah orang-or QO bujang , r umah pakarja MaJlia Dul'ah, rumah 
pongea pol is dan rwmah kak1tangan k•rajaen kelae bawahan dan at aaan . 
Ru~ah orang- orang bujang ms r upakan sat u bangunan panjang 
yang mane ianya dibahagi- b8hag1kan kapada babarapa buah bilik . Ke-
aemua penghuninye adalah t ardiri daripade orang-orang Malayu yang 
bekar ja di pejabat karajftan ki~a-kira 400 mater dari tempat taraabut . 
Di a i ni tardapat aebuah galanggang aapak takra11 yang 11e11bolahkan 
pamuda-pamuda Malayu ini barmain pada tiap-tiap pateng. 
Mejlia Daareh Crik pule taleh menyadiekan aatu tempat 
kediamen untuk pekerja-pakerjenye . Tempat ked!aaan ini dipanggil 
aabagai r umah pakarja Majlia Oaarah . Panghuni-panghuni di e1ni 
kabenyekannya tardiri deripede buruh kaaar, kerani den yang aataraf 
dengennye. Anggote polis pule tinggel di rumah pangs e 
ken untuk maraka. Kebenyekken penghuni di aini tardiri daripada 
enggot a polia dari pada pangkat bawahan . Ka~aaon perumahen ini ber-









lain. Hubungan anak eerta ieteri polie labih erat karana rnaraka 
oalalu berjumpa. Meraka manggunakan tengge yang saraa dan kaluar 
mengikut pint u pager yang aama . 
Rumah kokitengen kerajeen kales bawahen pula mempunyei 
bentuk yang berbeda daripada rumah- rumah kolaa etaean(l) . Ianya 
marupakan bengunan lama yang diparbuet deripada kayu den b9rtieng . 
Halamannya luaa den borumput. Suasananye lebih taneng den ealasa . 
Kaweeen rumah ini di jega oleh Majlia Oeereh di mane rumputnya 
oololu ditebea. Walau bagaimanapun rumah-ru~•h ini t idak mencarmin-
ken koadaen rumeh orang-orang Melayu di daea yang di kalilingi olah 
pokok-pokok buah-buahan, halaman luae yang tidek berumput den tar-
dapat kanak-kanak barmain dangan tidak manentu maea. Rumah-rumah 
ini boleh dikatakan aunyi peda setiap waktu. 
Golongan ataean pul e tinggal di r umah-rumah yang berupa 
bangle yang baser. Meraka ini tardiri deripeda Pegewai Deereh, 
Ooktor, Jurutare, O. C. P. D dan juga Orang Baeer Jajahan (OBJ ) . 
Kawaeen perumahan meraka ini tereaing daripada tempat-tempat yang 
lain . 3uesenanye tanterem den aunyi sarte jauh deripeda bunyi bi-
sing kanderean-kendaraan (aila lihat palan pade bab I) . ~Jujudnya 
fa nomene tempat tinggel begini aabanarnye edelah diaebabkan olah 
tinggalan penjajehen l nggaria. Kerajaan lnggeria ~•mbina kawaaan 
(1 ) Kalea di aini di daaarken kepada Jania kerje den taraf 
pelajaran. ~•ngkaji .. nggolongkan kelaa ataaan bagi ••r•k• 
yang bekarja eabagei pantedbir den profaaional. Jelein 
daripada ••r•k• ini digolongkan k• dalaa kalaa bawahan 










kediaman berdaaarkan kelas, olah itu kelas pentadbir akan d1aaing-
kan deripeda kelaa pekerja yang lain . 
Daripada keeeluruhan taburan panduduk den tampet tinggal 
ini, pongkoji depati bahewa pangalompokan- pengelompokan orang Melayu 
di s atu-eetu tempat tinggal tidaklah lagi barasaskan hubungen keke-
luergaan. Kela&, pakerjaan den peluang mamainkan paranen panting di · 
dalern pangelompokan ini. Pa~gkeji mendapati bahawa ~laa etasan 
dikelompokan oaeama maraka di eetu tempat kadiaman • . Pekarjaan pula 
menyobabkan ps ka r ja- pakerja Majlie Oaarah tinggal di tampat kadia•ari 
Majlis aerah . Peniaga- peniage Malayu pule tartumpu di kaweaan por-
niagaon Melayu. Peluang pule dapat dikaitkan dengan mereka yang 
tinggel di Bandang Kerajaan den kawaean- kewaaan perumahan yang di-
rencang . Bagi penduduk Bendang Ka~ajean, mereka barna1ib beik kerana 
karejeon taleh mengiktiraf hak maraka kapada tanah yeng dulunya di-
duduki care harem . Di kamaaan ru11ah murah aeperti TGIZlan Tok Purba 
Lehamad pula ••r•k• barnaaib baik ke~ana ter pil i h dar i pada bilangen 
yang ramai untuk membali rumeh taraabut . Paluang- peluang yang di-
dapeti bagini eacara tidak lan~aung depat ~engalompokkan orang- orang 
Melayu di bander ini di dal om eatu kawaean yang r amai didiami oloh 
orang-orang Malayu . 
J . 2 Later Balakang Orang-orang Mel ayu 
Oalam kontek kajian di bander 1n1, pangkaj i akan ••lihat 
later belakang orang-orang Melayu berdaaarkan empat puluh orang raa-
pondan yang talah d1a~b11 aebagei aampal kaj ian . Aapek-aepak later 









3 . 2 . Tempat Ase~ 
Orano-oreng Nolayu di bender ini bukanlah ponduduk aaal 
bander ini. Merake tic.Jak dilahirkan di bondar ini . r:taraka edalah 
panghijrah-panghijreh yang barasal deripede tampet-tempat lain sama-
adD deripada kampung atoupun bander lain. 
Tampat fioal Orang-Orang Meleyu Di Bandar Grik 
Oaripede 
Tampat luar bander 
Grik 7 



















25 62 . 5 
4 io.e 
2 5 . 0 
l 2,5 
l 2. 5 
40 100 
Jadual 4 di etas rnenunjukken bahawe henya 17.~~ aahaja 
ponduduk deripado oampel ini boraaal deripedo Grik . Sungguhpun 
begitu rneroka ini eualeh panduduk-penduduk yang bereaol daripeda 
deoa-dase yang tardepat di eakeliling bander ini . Kadar yang paling 
rer.iai aakeli ieleh moreke yang borasal daripada tampet-tempat lain 
di nogeri Perak ioitu 25 orang atau 62.5 peratus doripoda oompal . 
Kadar 1ni tinggi kerana ramai daripada orang-orang Malayu ini baker-
ja di pojabet-pajebat kerajaan . Kerajaen nogeri biaaenya lobih meng-










Oloh i tu ramoilah bilcngen kekitengan koraj aen yeng ber eoal dari 
t ompot loin bokor j a di pojobat-pojcbat di bondor ini . Doripoj a 
29 oreng r oaponden ini, 19 aaripeda mareke adaloh beroool ~aripede 
luar bander den henye 6 oreng eehtlja yeng beresal daripodo bonder. 
Tardapat Juoo orang-oreng 1101 ayu yang t1ngoal di bander 
ini boroael dar ipoda nooori lain. Ooripoda roepondan-r ooponden ini 
t ordopot etnpc1~ bareaal deripodo Kedah, dua daripada Kolonton, ••orang 
der t pada Pulau i;; 1nang don eeorong dai:ipode Malaka. F'okt or okonomi 
don oooio budaya manjodi aebob kepide kodatengan marako 1n1. Ree-
pondan deripada Maloke pecla aaalnye barhijrah ko banaor ini 0 karana 
1anyo ooorong anggot o polis. ~emudion boliau barkah~in dengan gadio 
t ompot en, anek aeorano peniege Helayu d1 gore1 mekanan, t<arana ~o­
gio t on bel'ni .e go di gorei cokanan lobih lumayen da:-1 kos: ja pol~o meka 
beli ou t aleh ber henti dor1peds pakarjaon teroabut untuk bero1at ea-
ponuh al18o d i d&lo~ parniogeen. Olah itu kito dopati bohaue raktor 
okonomi don aoaJ.o budaye adalah aalinQ kait-.angait di antara aatu 
ooao lain di dalem 1111nentukan pengh1Jrahan orang-Ol'ang Halayu di 
bondo:c- . 
J . 2.b Taret palaJarsn 
Tarer palajaran ditlakaudkan dengan pelajaran f or•al yang 
d1ter1Da oleh orano-oranc;;i Malavu di bander ini b~rdaaarkan kululuean 
r.iaroka . ~ecara ramnya orang-orc\flg Melayu di bander ini uaih 1901 
rnompunyoi t arof pol c jaPon yang randoh. Mereka yang mandapat pgl~Jaran 
t i nggi di por i nokc t Univaroiti t 1daklah raaai bilangannye, lanya tar-
hau kopoda pooouai-pogewei karejoan aap•rti Pegn~•i Deereh, Jurutera, 









)9 r ~ . 
kecil J i ka dibanuingkon dengon koeoluruhen ponduduk di bondar 
Taraf Pelc Jar en Orang-Orang Mela;tu Di Bandar Grik 
t\ liren Aliran 
Peringket peraekolahan Meleyu lnggerie J umlah Peret us 
:Jar j ah l-6 l) 0 13 :55 . 0 
Tingkatan l-) 5 l 6 15.0 
Tingkotan 4- 5 9 6 1 5 :n . 5 
Tingkatan 6 l l 2 . 5 
* Lain- lain 5 0 5 · 1 0 . 0 
Jumlah :52 e 40 100 
* note Lain-lain ialah rnereka yang mendapat pondidikan 
tidak formal . 
Jaduel 5 
Jadual 5 di atoe monunjukken golongan yang torbanyok di 
bandar ini ialoh maraka yang mandapat pandidiken sahingga tingketen 
lime iaitu 37 . 5 peratua . Marake ini kabanyakannya beker ja dangan 
karajeen, Golongan ka dua banyaknye ialah meraka yang mandapat 
pendidikan eakolah rendah iaitu 35 paratua yang kabanyakannye tar-
diri daripada paniaga- paniaga Malayu dan juga buruh kaaar . Bilangan 
mereke yang beralir en Malayu adaleh labih ramai daripada aliran 
Inggaris ieitu kira- kira 80 paratus daripade kosaluruhan respondan. 
Ada baba~apa raktor panting yang manyebabkan taraf paiajaren 
di bender ini adalah randah. Di entaranye ialah henya tardapat aebuah 
sahaja aekolah menangah di bander ini yang menyediaken palajaran 











borpoluang untuk melanjutkan pelajaren ke tingketan enam di Kuala 
Kangaor. 
Golongan yang mondapat pendidikan sekolah randah adelah 
ramai kerona QOroka tar libat dengan sietem pembslajaran di zaoan 
pen jojah . Sskolah monongah pada mesa !tu emat kaoil bilengannye den 
peluang untuk moreke malanjutkan pelajaran ke peringket yang lebih 
t1ngg1 ematleh tipis . Lagi pule ora~g-orang Meleyu pedo meas itu 
bereikop neoatif terhadap polajaran yang berbentuk eekular . Mar•ka 
yang balajar di aekolah Inggaria dienggap cube untuk mempelajeri 
uoama Kriotian . 1-aluang-pal oeng den larangan-larangan yang 111ujud 
pada ~asa penjajahan dan z1U1an awal lspaa mardaka aabenarnya talah 
rnangakibatkan orang-orang Malayu tidak dapat •elanJutk•n peleJ•r•n 
moreka. Kaadean inilah yang manyebabkan mereka yang di eekitar umur 
35 tahun ko ataa ~•mpunyai teraf pelajaren yang rendllh . 
Golongan yang mendapat pendidiken eehingga tingketan lime 
juge remai disebabkan adenye peluang pakerjaan di dal em aektor 
karajoan . Keleyakan pelojaran sehingga tingkatan lime membolehken 
mareka manjawat jawatan di aektor teraebut. Jawatan-jewatan yang 
memorlukan kelayakan Univeraiti eebenarnya tidak banyak di bander 
ini . Olah itu bilangan ll9raka yang mendapat pendidikan tinggi a•et-
leh kecil. , ~ · 
3 .2.c PakerJaan 
Pada aeaenya orano-orang Melayu di deaa bekerja aab'!gai 
petani den neleyan. Dua pakerjaan ini adalah ditantukan olah a l am 
eakeliling . Jabaliknya peraakitaran fizikal bander tidak ma•b•nar-









bander adalah berlainan daripada pakorjaen- pekar j aen yang tardapat 
di deoa . 
Bagi orang- orang Melayu di banda~ ini pekerjaen ~oreke 
dopat dibehagiken kepeda dua kumpulan ieitu pekerjaan di saktor 
korajaan den ewaeta . Joktor swesta bolah dibahagikan kspada gol -
ongen pen1aga dan karjc- ker jo lain di luar eektor karajoan. Paniaga · 
adal oh golongen tarbanyak di delam aaktor i ni . 
Mereka yang baker ja di saktor kerajean dapat dlbehagikan 
pula kopade t iga golongan iaitu golongan etaaan yang terdiri deripade 
pantadbir yang selalunya me~punyai keluluaan univaraiti. Kemudian 
ter depat golongan pertangahan yang tardiri deripada pakarja-pakarja 
eeparti kereni , juruteknik, mondor dan jawatan yang sataraf, di mane 
mereke ini biasanya mempunyei kululuaen tingkatan lime dan enam. 
Akhir oekali ialah golongan bawahan yang terdiri daripade buruh 
keeer dan mereka ini mempunyai teref palajaren yang rendah . Pem-
bahag ian ini bukanlah bardasarken atatus tetapi hanyalah ~arupakan 
aatu garie kaaar yang didasarkan kapada kolas kerja itu aandiri . 
Perbszeen di entara katiga·tig• golongan ini Juga dapat dilihet 
deri eegi pekoian aamaaa bakerja. Colongan ataaen aelalunya bar-
t a l i lahar datang ke pa jebat , golongan partangahan tidak aogokai 
tali lehar tetepi pakeien meraka kamoa •anakala golongan yang 
ketige pula pakaiannya tidak kamea dan kadengkala kotor di aebabken 
oleh pekerjaon rnereke. 
Salain daripeda tiga golongan ini, terdapat pule eetu 
golongan orang-orang Melayu yang bekarja aabagai polia, boaba dan 










diasingkan karana mereka adalah anggota karejaan yang berpakaian 
aeragan. Oleh itu jalae kalihatan bahawa unsur kapelbegaian tarnyata 
wuj ud di dalam aepak pekarjaan di kalangan anggote kerajaan ini. 
Kepalbagaian ini aacara tidak langsung telah mambantuk kales eoeial 
yang barbada-bede . 
Oalam oektor ewaata, pakarjaan yang panting bagi orang-
orang Me layu di bander ini ialah barniaga. Daripade jadual 6 di 
bowah kita dapati bahawa 40 p•ratue daripada reepondan adalah peniaga. 
Kebenyekan kagiatan perniagaan •araka dijalankan di kawaean perni agaan 
Malayu. Dari eegi pelajarannya rtuaai deri kalangen mareka ini hanya 
berpendidiken eekolah rendah. lni ~•nunjukkan pakerjaan ini tidak 
mamerluken taraf pelajaran yang tartentu. raktor minat den peluang 
untuk mandapatkon leaen den tapak berniage amat panting di dalam 
pekerjaan ini. Biaaenye modal boleh dipinjam deripade MARA (Majlia 
A1nanah Rakyat ) . 
Taraf ~ alaJaran Dan Pekar Jean 
Taraf pelajaran Paniaga Kerani Pemandu J uruteknik lain-lain Jumlah 
Tidak formal 2 0 0 0 J 5 
Derjah 1-6 11 0 2 0 0 13 
Tingkatan l-3 1 0 0 0 5 6 
Tingkatan 4- 5 2 9 0 2 2 1 5 
Tingkatan 6 0 0 0 0 l l 










Orang-orang Melayu ini manjalankan parniegaan yang bor-
bagai-bagai, Di antaranye ialah parniageen ~ain den pakaian, monjual 
buah-buahen, alet-alat depur, mamperbaiki dan menjual alat-alat baai-
kel , manjual buku den alat tulis earta membuka kadai makanan . Ada 
juga yang bsrniega di paaar bsaar Crik manjual daging, ikan den eayur-
sayuran. Orang-orang Melayu juga tarlibat dengan pembukeen gerai-
gerai harem yang manjuol air minuman dan mekanen- makanan ringan . 
Dari eegi panggunaan tanaga buruh hanya kadai makanan ea• 
oahaja yang memerlukan tenaga buruh yang labih ramai. Di kadai-kedei 
rnakanan ini kebanyakan tenaga pakor janya adalah tardiri daripada mereka 
yang mempunyai hubungan darah dengan pamilik kadai taraabut. Pamilik 
kodai ini ealalunya akan dibantu oleh anak-anak meraka ataupun marake 
Dongupah oaudara-~aro • . Pang&Qbilen tanaga pakarja yang bardaeackan 
hubung•j\ darah ini labih memudahkan peniaga-paniaga dari a•gi panga-
wolan ka atea pekerja-pakarja taraabut. lni adal ah karana peniage-
peniaga talah manganali pakerja-pekerjanye aebalum maraka baker ja 
di kedei-kedai taraabut. Bentuan daripada anak-anak pule labih bar-
tujuan untuk mangurangkan kadar upah kapada pekarJa-pakarja. 
Paniaga-peniage juge biaaanye terlibat dangan kadai ••r•ka 
eepanuh maaa . Ini aabanernya member! paluang yang aadikit kapade 
mereke untuk bergiat di del81S1 ektiviti-aktivit i di luar parniegaan. 
Mesa yang terhad ini juga •erupekan aalah satu raktar yang bolah 
11eranggengkan hubungan kaluarga peniaga-paniaga Melayu d•"9•n kaluarga 
mereka di tempat eaal. 
Solenjutnye ieleh peker j e eweete di aaktor yang lain deri-









kurang badan-badan awaeta yang tardapat di bender ini. Cuma yang 
banyak terdapat di aini ialah bedan-badan sweata yang manjalankan 
projok mombuat bangunan . Ramai daripade pekerja-pakerje mambina 
. 
bangunen i ni edal eh orang-orang Malayu. Marske hanye tinggal 
oomantara di bander ini eehingga pembinaen bengunan itu tamat . 
Jedi aecara keaelur uhannya talah ~ujud kepelbegei an di 
dolem pokarjaan di bander ini . Ianye tidek legi aaragam eebagai-
mane di desa-daea. Pekerjaan-pekerjaen di bander ini taloh mewu-
judkan kumpulan-kumpulan t ert entu berdasarkan Jania den tampat 
ker ja. Jania pokerjaan den pencepaian yang bardaserkan pel a jeron 
di bandar ini talah msnyebebken t arbantu knya beberapa kelaa· t ar-
tentu . Dengan itu ciri-ciri bander yang berdeaarkan kapelbegaian 
pekerjaan dan keleo aoeiel sudeh jelee kalihatan di dalaoi bender 
in1 . Keedaan ini juga telah menapeti def ·niei i r th di delam r anca-
nanya "Urbanism ea a way of lif e " (1969 ' as 60) . 
3 . 2 . d . Pendapaten 
Orang-orang Meleyu di bander secare amnye mempunyai taraf 
pendapetan yang lebih baik daripede mereka yang tinggel di deae . 
~endepatan mereka tidak bergantung kepada aumber elem . Orang-orang 
Melayu di desa bergantung penuh kepade alam aekitar, aakirenya berleku 
bancana alam aeperti kemareu den benjir pendapatan mereka akan tar-
jo jas . Panorah getah miaelnya tidak dapat ••naruakan kerja mereka, 
Tenaman juga tidak menjedi aakiranya berlaku kemareu yang panjang . 
Olah itu pendepetan mereka tidaklah tetap eebagei•ana orang-orang 










Pendapatan Orang-Orang Molayu Di Bandar Grik 
Pandapot an oebulan Bilangan raspondan Peratua 
0 - 299 5 12 . 5 
300 - 399 10 25 . D 
400 - 499 6 15 . 0 
500 - 599 
' 
7 . 5 
600 - 699 l 2. 5 
700 799 2 5 . 0 
800 - 899 l 2. 5 
900 - 999 l 2 . 5 
1000 - 2999 
' 
7. 5 
3000 - 5999 4 10 . 0 
6000 - 8999 l 2. 5 
9000 11999 2 5 . 0 
12000 
- 15000 l 2. 5 
Jadual 7, 
Jodual 7 di ates manunjukkan pandapatan bulanen orang-
oreno Melayu di bandar ini bag! 40 orang raapondan, Sabanyak 
25 peratus daripada maraka berpendepatan di antera JOO ringgit 
hingga ko 400 ringgit. Bilengan in1 remai karena mareka terdiri dari-
pada kekitangan kerejaan yang barpendapaten tatap . Seoera kaeeluru-
hennye pule ramai di enters mareka yang berpandapatan kurang dari-
pade 600 ringgit tiap-tiap bulan . Hanya ~araka yang mampunyei ka-
lulus an Univeraiti aahaja yang berpendapatan labih daripada 1000 
ringgit sabulan . 
Sebaliknya pule paniaga- peniaga Melay u di bender ini bor -
pandepeten labih tinggi daripada kakitangan karajaan . Kajian ini 










eeribu ringgi t adaleh tord i r i daripade peniaga - peniaga yong mamilikl 
kodai yang eah . Oelam kontek in! pangkaji hanyaloh mangarnbil kira 
pulangan kepada haeil perniagaan tiap-tiap hari. Ini barmakna pan-
depatan paniaga yang dikiro d i eini bukanlah pandepatan· baraih. Olah 
itu kadapatanlah mereka yang. saolah-olah berpendapatan yang baaer ea-
bagaimana yang tardapat dl dalaa jadual 7. Oaripada kajian ini tar-
dapat aaoreng peniaga Malayu yang Gendepat pulangan haail kira-kira 
lime bales ribu ringgit aatiap bula n. Pada asalnye balia u hanyalah 
peniaga keoil d i tapi Jalan eahaja pada tehun 1970 . Har i ini beliau 
talah mamiliki aabuah bangunan eendiri yang dikanali dangan Bangunan 
Ali ~hmad den juge baberapa bUah kedei. 
Mamandangkan tard apatnya porbadaan pandapaten ini meka 
pengkaji mambuat keeimpulan bahawa teraf pandapatan yang tinggi di 
bander tideklah ditantukan oleh terof palajaren . I ni dibuktikan 
dengan perbedean taraf pelajaran yang nyata di antara paniage den 
kakitanoen karajaan. J Ungguhpun begitu kakitengan karajaen mernpunyai 
kuasa den status ~ yang lebih tinggi daripeda peniaga-peniaga ter-












A ~PEK so~IO-BUDAVA 
5oaio-budoyn adaloh torlul u luoo untuk dib!nr:angkan. Pong-
lmj! okan monyontuh lloboropo aapek oohaja daripode foktor aooio-budeyo 
yang rnombantuk goyo hidup oreng-orono hOleyu di bandsr ini. Aopok-
oopok soaio-budoyo yaog okan ditokonken nanti ioleh inatituai koko-
luorgccn . koporccyoon den odat iGtiodat di kolongan orang-orang 
Meluyu yeng tinggol di bonder ini. 
4 .1 Inctituoi «okpluru:goon 
Koluorgo ielBh unit ooo1nl yono oooa bngi ~ana-rnona ~aoyo-
roka t . Pa~bantukan kaluorgo borpunco doripedo tige foktor panting 
icitu porkehwinan, hubungan doroh den Juge ongkot . Kotiga-tigo fok-
tor in.:l. nduloh oar.ia bogi rnano-mano masyarokat. Cur.ta yang borbozonyo 
ielch dori oogi Janiot aoiz, fungai don corok hubungon di kalangon 
keluarga t arnabut. 
4.1. a ~s Don ~oiz Koluarga 
Dua janio koluaroo yang ponting bogi orong-oreno <1oloyu 
di bander ini ieloh koluorga asas (nu~lanr) don koluorgo luau 
(oxtendod) . Doripodo duo Jonie keluo.rgn 1n1, bantuk kaluargo oooe 
adaloh lebih bonyok u oripe\Ja kaluaroa luoo. l ni beernekmi di dalBCl 
kontok urbeniooei orang- orang Moloyu yang tinggal di bonder lobih 
condorung rnombontuk keluoroa ooos iaitu eatu unit rumoh tanggo yong 
tordiri daripodo ibu-bapo don on.ok-onek maroke . Joduol B ~anunju~kon 
bcha~m 90 .9 paratua deripede kaluarga raapondon adeleh terdi&i dari 
koluoroo aeas. ~eder yono tinggi ini ~anunjukkan telah barloku poru-










kebanyaknnnya tcrdiri daripada keluarga lucs. 
Jonis Koluargo Orang-orang r~oleyu Pi Bander 
Jania kelueroa Pekorjaan Jumleh ~oratus 
paniaga Kerajaan Loin-lain 
Wucloer 14 13 
' 






Ju ml ah 17 13 ~' 100 
~uol o. 
Ada baborepe faktor yang mo~pangoruhi pombantuken kaluerga 
aoae di bander ini . ~ortemanye ialeh faktor panghijrehen di mano 
roraai di kalangen orang- orang Meleyu di bandor ini odnlah tordiri 
daripada panghijrah-penghijrah . r ade mulanya honyo aeorang snhaja 
bcrhijrah ko bonder untuk bokerja . Bile barkahwin ietori moroka juga 
turut berhijroh ko bandor ini. Begitu jugs dongan mereko yen~ audeh 
marnpunye! ietori den cnck, bila oda tompot tinggal ynng soleao heru-
lah on3k !~tori moroko dibawo ke bandar ini , Penghijrohan ini bar-
orti mereka bebos dan tidok lagi terikot dangan rumeh asal otaupun 
murtuo . (l ) Keadeen ini secare tidak langsung toleh mongubnh bantuk 
keluarga dari yang berbontuk keluorga luas kopada aobuah keluorge 
aoos di bander. 
(1) Drong - orang Meleyu biasanya selapae barkahwin ekan t!nggal 
di rumah ibu- bape otau ~artuo aehinggelah mgreka bolah men-
dirikon rumeh aendiri . Bagi anek-anok perempuan yang bongou 










01 s a mping i t u f aktor herta dan t enggung - jawab juga pen-
t i ng di dalam mampengaruhi pembantuken keluarga aeeo ini . I bu- bapa 
orang - orang Mel eyu ynng tinggal di bander ini maeih lagi t i nggel d i 
-desa di mans mereka mempunyai harta dan tanggung - jawab mer eka sondi r i . 
Mer eka t arika t s ecar a emos i terhadap harta s eper t i tenah, ~. rumah den 
aebagainya . Meraka tidaklah mangi kut enak-anak ~areka barhijrah ke 
bender, dangen i ni eneks enak yang be ~kahwin dapa t t arue msmbantuk 
keluar ga aeas di bender . 
KebebaDan di dalem urusan rumah tengge j uga panting di da lam 
pernba ntukun koluarga nuclaor . Orang-orang Melayu d i bander pede aeas-
nya t i dak euka ur uean r umah tengge seharian dicempuri oleh orang tua 
a taupun marake . Mereke labih re l a manghanta r wang ke kampung aaki re-
nya orang t ua maraka masi h l oui aihat den kuat . Pembentukan keluar ga 
eoas barmakna ma r aka l e bi h bebaa untuk melekukGn ape aa ja yang mereka 
ouka. Bot tomara mengataken J " Tha independent nuclear f amily i o a 
characteristi c of modern i ndustri al socie ties . Its pr edominance 
seems t o be due t o the growt h of/ ind1v1dualiam, reflected in propert y, 
law, and general social i deals of indi vi dua l happineea and aalf -
f ulf i l mant , and t o ge ogra ph ical and aocial mobility" • . (1971 : ma l?O) . 
Dar i aag_i aa i z kaluarga orang-orang Mala yu di bandar , 
pengkaji tidak dapa t membari ketetepan yang khuaue sama ada ianya 
barbantuk kecil ateupun baaar. Ianya baraifat ralatif karana tidak 
aamua kaluarga di bander ini kacil dan tidak aamua kaluarga di d• aa 
itu baaar. Tatapi kacanderungan mambantuk kaluarga aaaa bar~akna 
edanya proaee pongacilan ea £z keluerga dal am eatu-oatu uni t r umah 









soiz kaluargci ini. :a antaranya ialoh f'ak'tor fizikal aepo:-ti tompot 
tinggel , foktor ekonomi eaperti peke~jaan suam1 den istori don fak-
tor aoaial sepcrt i polajaran. umur dan aebagainya . 
3aiz Koluarga Orana - Or ang Malayu Bandar 
Bil . anok Umur ~eker Jaan 
<JO ) 1-40 '741 Ber niaga Kar a j aan Lein-lai n Jumlah 
0 4 l l 2 4 c G 
1 l 4 0 l 4 0 !) 
2 1 l 0 1 l 0 2 
3 0 l 3 2 0 2 4 
4 l l 2 J 2 0 ~ 
5 0 0 l l 0 0 l 
6 0 
' 
2 4 1 0 5 
7 0 2 l 1 2 l 4 
0 ke ates 0 0 l 0 l 0 l 
Jumlah 7 lJ 11 15 15 J 
'' 
J adual 9 . 
3a i z bagi JJ buah kaluarga Malayu di bander ini depat 
d ilihct daripoda j adual 9 di et as . Kadar keluarge yang maapunyai 
enak ompct orang ko bawah ialah 66 . 8 pa r a t ua t a r masuk juga mareka 
yang tidak mompunyai anak . Pangecilan 
-• oiz ini ads kemungkinan 
dioababkan ol ah fakt or - f aktor yang d i aabutkan d i ates i eitu fakt or 
f izikcl , akonomi don oasial . 
Paratue 
18 . 2 
15. 2 
6 . 1 
12 . l 
15 . 2 
J . O 
15. 2 
12.l 











Dari segi fizikalnye , besar kemungkinen di s ebnbkan aleh 
had t empa t tinggal di bander ini. Humah-aumah yang direncang mem-
punyai halaman yang sempit, bilik yang terhad den juga tardedah 
kepeda bahaya jelan raya . Mempunyai keluarge yang beear barmakna 
mendatangken ketidaksolesaan kepoda isi rumah ters e but. Koadaan 
ini t i mbul lebih-lebih logi bagi merake yang tinggal di rumah pangsa, 
Marnandangkan maealah yang d ihadapi ini, orang-orang Melayu di bonder 
cendarung untuk lilarnbantuk l<eluarga yang kecil. 
Ekonomi Jug3 mempunyai kaiten yang rapat dangan e a i z 
keluarga. Bergell mangatakan bahawa kaluerga di bander adalah unit . 
pengguna manekala keluarga di deaa ialah unit pengeluer den psngguna 
(1955 : ms 292) . Di sebabkan keluarga d i bandar adalah unit pengguna 
maka adeleh lebih ~ajar untuk mareka mampunyai kelue rga yang kecil . 
Mempunyai keluarga yang baser sudah tentu akan meninggikan lagi kos 
hidup di bandar. Orang-orang Mel ayu di bander juga tidak mamarlukan 
tenaga enak-enek maraka untuk membantu mereka di dala• pakerjaan 
terutamanya d i dalam s ektor rormal. Kaadaan ini berbede daripada 
di kampung di mana tenage kaluar ga diperlukan di dalam proaea pang•-
luoran t erutamanya di dalam eektor pertanian . Olah itu mareka mase r• 
lukan anak yang remei e upeya baben katua keluarga dapat dikurangkan. 
Kad ua-dua suami istari be ke rja juga manjedi eatu eabab 
kepada pembantukan aaiz keluarge ymng kecil. Heraka tidak mampunyai 
mesa yang banyak untuk anak-anak. Pengawelen anak dijangka menjedi l ebih 
mudah sekiranya mareka mempunyei keluerga yang kec i l di mana merake 
boloh mengupah orang g;a gaji untuk menjaganya. Olah itu ••reka yang 
bekorja suami ieteri terutamenye di aekto~ ror•el labih merancang dan 










Barkait dengan hal kaluarga ini orang-orang Melayu bendar 
juga lebih mementingkan kualiti daripada kuent i ti . Mereka barpandapat 
bahe~a keluarge yang kacil itu lebih mudoh diaeuh. Meraka juge tidak 
menanggung beban yang borat untuk menyara den member! palajaren kapeda 
anak- anak maroka. Umur pule susah untuk dijadikan ukuran torhodap 
sniz keluaroa ini. w ~ lau bageimanapun keaamua reapondan yang borumur· 
kurang daripada 30 tehun mempunyei anuk ampot orang ka bauah ( jadual 
9) . Bagitu juga dongan B daripeda 13 orang reepondan yang berumur 
ontare 31 t a hun hingge 40 t ehun den juge 6 daripada 11 reepondan yang 
bar umur lebih daripeda 41 te.hun . Jadual ini menunjukkan behawa sema-
kin maningkat umur raepondan semakin bertambah bilangan anak mereka. 
4 .1.b. Fungai Kaluarga 
Zainal Kling mangatakan bahawa fungei rumah tengga aebagai 
aatu unit soaial orang-orang Melayu di deaa jelae dapet dilihet dalem 
prose• penaneman nilai, l ot ihan peranan, pengedean upacara, pigpinan, 
fungai okonomi den hak milik (1977 : me 82). rungai keluarga begi 
orang- orang Melayu di bander ini eebenarnya maaih lagi depat dikekal-
kan tatapi ianya tidak aejalaa keadaan di deaa dalag baberapa aapak 
tartantu. Walaupun aatangahnye maaih lagi dapat dikakalkan nagun 
porubahan talah mula wujud akibat deripada pangaruh parbandaren. 
rungei keluarga yang jelas barubeh ialah di dalam aepak ! 
ekonomi. Parubehan ini wu jud dieababken parbadean di dalaa bentuk 
ekonomi di antara deaa den bander . Di daaa aatu kaluerga marupakan 
eatu kumpul an tenaga yang mengarjak an tanah partanian meraka. Ibu 
den bepe biaaanye beker ja kuat di tanah partanian maraka dan anak-









i ni ks a•~ue i ai keluarga terlibat dengan eet u pekarjaan dan mereka 
biaaanya tahu ape yang parl u dilakukan. Oal am kont e k pakarjaan di 
bander khus usnya di dalem eektor formal , f ungsi keluarge t idak d1-
pent ingkan lagi . Anak- anak tidak dapat memberi bant uan tenaga di 
pe j abat-pajabat . Olah itu tanaga a hli keluarga tidak diperlukan 
l agi be9i more~e yang bakerja di dalem saktor f ormal. 
Bagi oreng - orang Melayu di bande r yang terl i bat dal am 
ekonomi tidak formal , mareka moaih l agi memerlukan tenago karja 
keluarga terutamanyo di dalam eektor parniagaan . Pan1aga- peniaga 
Mel ayu yang mempunyai onok biaeany a ekan manggunaken tanage' anak-
anak ini untuk mombantu merekn di kedai t arutamanya kedai maka nan. 
Ponggunaan tenage a nak- enak i ni eebanarnya bertujuan un t uk mangu-
rangkan kadar upoh yang aa pa t u t nya dibarikan kepeda pokarja - pakar j a 
l ain yang di embil ba kar Ja . Pangkaji eukar untuk mane nt ukan eame-
ado f ungsi di dal am ekonomi i ni mampengaruhi aaiz keluarga eteupun 
tidak . Welau bagaimenapun j adual 9 manunjukka n bahawa empa t dari-
pado peniaga ataupun 26 . 6 peratus Qempunya i anak due orang ko bawah 
manakala di dal am ea ktor kara j aen pule ianya adal ah 60 paratus 
ataupun oembilon da ripodo 15 orang kaki t angan karajaan. l ni monun-
j ukken lebih remai anggot a kere j aan ya ng mampunyai aaiz keluerga yang 
koci l . 
r ungs ! pengaeuhan den penarepan nila i amat panting bagi 
orang- orang Malayu . Fungai i ni J ug a t eleh mengelami pe r ubahan bogi 
orang-ora ng Mala yu di ba nder . Faktor a konomi di dalem kont a k i ni 
momp unyai hubungan yang rapat dangen parubahan f ungei pe ngaauhan den 
penarepen ni lai di kal a ngan keluarga Malayu di ba ndar ini . Oala~ 










mereka dapa t menumpuken eepenuh masa mandidi k dan mengasuh anak-anak 
mereka eebelum dimaeukkan ke s e kolah . Panerepan ni l ai datang dar i-
pada kedua ibu bep e den ini berert i porl akuan anak- anak monoorminka n 
per l akuan or ang t uanya . Bag i koluarga di bander pulo, yang mona 1bu 
dan bapa same- s ama mencar i naf keh d i dalam ooktor kerajaon, mereka 
biesanya mongupeh o reng lain menjaga enak-anak mereka . Mase yang di- . 
gunaken untuk beraema- aame dengan anak mereka edelah ter had psda hari 
out i dan salepas bskerja eahaja. Pangasuhan lobih banyak di l akukan 
olah orang ga j i , oleh itu t i dak heiranlah kaleu enak-anak di bander 
lebih mcs re dengan orang gaji daripeda kedua orang tua mereka . 
Koadean i ni juga di ~angka ake n manimbulken resa kesih yeng kur ang 
deri pada enak tarhadap kadua ibu-bapanye. 
4. 1. c . Cor ak Hubunqan Kaluarga 
Orang-oreng Melayu yang tinggal di bandar ini kebanyakannya 
edelah tardiri daripade penghijrah-panghijreh. Bilangan kaum kerabat 
mareka tideklah rmnai den ada di antera mareka yang tidak oda langaung 
eaude.r.a mero di bonder ini. Keadaan ini jauh barbada dengan dasa 
t empet eaal mareka . Di eana mereka tinggal di dalam eatu kelompok 
di mane ahli-ehlinya adal eh terdir1 daripada keum kerebat samoada 
yang mas ih rapat ataupun yang s udah r anggaryg. Fenomena sarupa ini 
mempungaruhi corak hubungen soaial orang-orang Malayu di bander ini. 
Di aabebkan kurangnye kaum kerabat di bander make hubungan di dala111 
keluerge aabegai unit rumeh tengge edelah arat . eagitu Juga dangan 
mareke yang mampunyai aaorang ateupun l abih aeudara mera yang mene-
t ap di be nder ini, Mareke biaeenye mangmnbil barat terhadap kau• 










Orong-orong Meleyu yang rnanetap Ji bander ini eobenornya 
tidok tereoing deripauo koluarga di tenpnt aaol . Ini bor~akcud 
marake tidak terputus hubungan dengen keluarga di deeo . Hareka 
yeng tinggel berjauhan sering berutue surat , Orang-orang bujang 
salalu puleng ke ruraah mereka 11 tempct ooal pede tiap-tiap hujung 
minggu etaupun hujung bulan . Ini bergantung kepade jarek meroka 
dengan tempa t as a l . Kekarepan i ni ber laku kerana remai di antara 
oreng- oreng Meleyu khaonye arang- orong bujang ini berasal daripada 
negeri µerak juga . Bagi mereka yang audah borumah t engga den mom-
puny ai onek torpakoaleh marancang untuk balik ke tompat aoel. 
~~4 
5elolu~marcka akan pulang ooPase cuti peraeknlahcn den juge semasa 
~usim bueh-b~ahan . Orang-oreng Maley u juge balik ke tempat aaal 
moroka poda masa diadakan upacera-upecare panting eeperti kandur i 
kehwin ealah aeorang anggota ~ keluatga mereka . ~eda hari-hari 
porey ean tehunan soporti Hari Reye P~aaa , Raya Heji dan Raya China 
keedean di bender ini aelalunya eunyi . Pada maea-masa ini terutama-
nya Heri Raya Puaaa, eeoleh-olah men jadi kemeetian kepade orano-
orang Meleyu di bandar ini 'untuk b•reema-aelfttl keluerga •ereka di 
tempet eeel . Jedi daripada bukt i-bukti i ni nyatelah hubungen 
enters ke luerge di bander den di deaa tidakleh terputus . 
4 . 2 . Kegiaten Uaema 
OalQQ ~•lihat kegiatan-kegiatan UG81118 di bander 1ni pang-
kaji aken manakankan kegietan-kegiatan yang ber&ifat kolektif yang 
dilekukan bereemo-oama ol ah orang- orang Mal ayu di bander ini . 
PengkaJi tidak dapat ~enontukan aetakat manakah tahap kaiDanan 










untuk di koeon. 
I ado .~ooclurchonnyo orong-orong riol yu ado oh borugomo 
I olcm. Oloh 1tu tordapotl h noojid di bandar ini oobagni to~pot 
orang- orang r·oleyu monunolkan oor.ibohy ng barjomooh. Tordopat duo 
bunh 111a0Jid di bondal' .i.ni ioitu moojid baru don r:1oojitl larno. noc jid 
beru bortujuon rnonggontikon raaejid lo~o yang kooil den oompit. I onyo 
toloh memulokun aombohyong Jucaat pode lhb. A r1l, 1903. ~obonornyo 
muojid d i bani.lo~ ir1i buk nl h Qorup kon tompot oor.ibohyong oor:iato-r,,ato. 
l cnya Jugo ""rupokun uoat kugioton ug r.lO I lem. 01 h itu p~1111e~ -
poga~e1 taleh dilantik bagi ~onouruekun hol-hal yang boroongkuten 
dongon meojid don oktiv1ti-aktiv1ti ugorne lolor.i di bonder ini. olou 
bogoinonapun ienye tetap ma~punyai hubungon yono ropat dongon pojabat 
ugaoa Ialaf"\ loge~oi coajid ini odaltlh tardiri daripedo inam don 
bilel yang dilcntik oloh korejaon, komudion tordopat di bouohnyo 
o~tieueaha, bondohori don ohli-ohli jo~otonkuooo. 
Oi entero oktiv1ti-ektiviti ugana yong dijalcnkan di bandor 
ini iolnh oombuhyeno borjaciooh, cerarnoh ugema, ootong-rayong den Juga 
rnuoeboqeh momboco Al- uron oarto boboro~c aktiviti lain yang bar-
oifot tl knlonderikal" (oktivit1 yong dilakukan manoikut perlotica 
tortentu eobegoinono yonu tarcotit di dolBD kolandor loloo ooport1 
" oulud ~abi don oobogoinya) . 
o:JOD1bohyon9 Jumaat diado~on pado tiap-tiop hari Juaoot • 
..iobolurn fJODbinaon r.iaajid boru, orang-orang Moloyu di bondar ini tor-
pckoa oambohyang di lu r r.r.iaJid karooo ruano di dolorn oaojid lOr.lO 
toroobut edeloh oe~pit. Di ~aojid boru Jugo podo mcoa ponubuhannyu, 










bilengannyn tidaklah ramai. Sernbehyang Jumeet ini pada amnya dilaku-
kan oloh laloki Molayu yang telah dewasa. Pada wektu oembahyang 
keoornua kodai-kedai makenon kepunyean orang Meleyu dan orang Islam 
yang lnin diparintahkon tutup. ~ungguhpun bogitu terdapat juge 
orang-orang Melayu yang tidak eembahyang Jumaot. Maraka tidek di-
kenakan ape-ope tekenan aoeial (oooiel eanetion) sabegaimane di daaa~ 
Keadaan bogini berlaku karana orang-orang Melayu di bander tidak 
mempunyai raae kekitaan yang kuat di sebebken mQrake bukanlah boraGal 
deri oatu tampat yang same den tidak mempunye1 hubungan darah. 
Sarnbahyeno jamaah untuk aembahyeng lime waktu Jugs diada-
kan di masjid ini. Bilengan moreka yang datang tidaklah ramai ter-
utamonya poda waktu eubuh, zuhor den aoer. Pada waktu- waktu ini 
hanya mareko yang tinggal bardakatan aahaje yang detang ke maejid . 
Pode waktu-Qaktu magrib don lsyak bilangen yang dateng labih remai 
lagi. Sungguhpun bogitu moroka ini jug~ terdiri daripada orang-
orang Meleyu yang tinggal berdekat.en den 1 yang biese datang ke 
rnesjid pede tiop-tiap malam. 
Ceramah ugema henya diedokan pada tiap- tiap malam Jumaot 
olah kodi-kedi den juge guru- guru ugama di maajiu ini . Pade malam-
rnelam bagini lebih remai orang-orang Malayu yang dateng ke maejid 
tarmasuk juga orang-orang perampuen. Aktiviti gotono-royong pule 
tidok ditatapkan hari-hari tartentu . Oila ianya direaekan patut 
diadakan berulah kakitangan maajid manyampaikan barite- barita tar-
sebut melelui majikan-mejiken di pajabat den juga pekedai- pekadei 
makanan. Dungan care begini orang ramai ekan dapet tahu dengan 
lebih capat. Aktiviti-aktiviti goton9- royong yang biaaenye diada-










r11aalnya peda 29hb. Mac 190,, telah diadnkan oatu gotong-royong ~em­
bersihkon lilaejid baru. Moreka yang torlib t kobanyakonnyo terdiri 
doripoda kakitangan karajaan dan pekodai- pokodai . Kak1tongon pajobat 
rarnai yang hadir karana majikan maroka juga turut hadir . 
Aktiviti-ektiviti yang borsiPot 11 kelendarikal 1 biasanya 
diadakan setahun oakali miealnya musabaqeh rnembaca Al-Quran dan juga 
Maulud Nabi. Musabaqeh membaca Al-Quron eolalunya diadekan oebolum 
bulan Remadhan begi momilih wakil untuk bertanding di peringkat 
nogari Porak. 
Ugama aabanarnya rnempunyai Pungei yang basar tarhadap 
semuo umat manusia. Janya merupakan poroturan hidup yang menentukan 
porlakuan rnanusia . Dagi aktiviti-oktiviti ugama yang dijalankan di 
bandar ini, in jugs mompunyei fungsi-fun~ai tortontu secara tidak 
diaedari oleh oran g-orang Melayu di bander ini. Mesjid misalnya, 
marupakon tompat berkumpul orang- orano Moleyu di bander ini bgrdasar-
kan ugama dan othnik . Meraka yang dotang deri tempat yang barbada-
bode dopat berkenalan camase di maejid ~elaupun pade rnaea yang singkat. 
l 
Bogitu juga aktiviti-aktiviti kaugamaen lain-leinnye yang depet \ 
mongumpulkan orang-orang Molayu di bander ini . Sacara tidak lanosu g 
aktiviti-akti viti ugeme ini dapet marapatkan hubungan di entara 
or::ing-orang Malayu di bender ini. 
Magio adaloh aatu alat untuk mangueea1 atau menakluki alam 
sakoliling untuk kapontingan don raadah menuoie sandiri . Ianya memor• 










dijalankan berdaserkan hukum-hukum magiD tertentu (Azizah Kaea1rn , 
1966 1 me 8 ) , f'razer membeh8Q1kan meg1a kapode due bahngi n itiitu 
magio teori dan magi• prak tikal, Megia taori merupakan aatu aiatom 
hukum-hukum yang menentukan kajadian pariati~• di eeluruh dunia dan 
juga maliputi pro••• P••ikiran yang INlnjadi daaar tindakan-tindakan 
meg1a yang dijalankan untuk aencapa1 aatu- satu tujuan. Tindakan itu 
boleh berupa magi• poaitif dan negeti f . Magia paaitir i elah tin-
dokan-t i ndakan magia yang d1jalankan dengan berbuat aeauetu untuk 
mencapai setu-aatu tujuan. Magi• negati f pule ialah tindakan magio 
yeng dijalenkan dengan ••ngelakkan diri dari malekukan aaauatu dangan 
t ujuan hendak menghindarkan eatu-aatu kajadian yang tidak diingini. 
Howell• Juga mambahagikan magia kapada due Jania iaitu black aagic 
yang digunakan untuk mandatangkan bancana kapada orang lain dan Juoa 
white magic yang bertujuan untuk kabaikan. 
Dalam kantek bander 1n1 akan d1t1n jau aataket •en•k•h kedue-
due unaur magi• ini •eoih lagi ~ujud . Meayerakat Malayu tradieional 
m-.ang benyek aekali mengecalkan magi• ... aada yang berupa poait1f 
ctaupun negatif. lni edaleh barpuna• daripada tidak ada keyakinan 
d1r1 den auka mamporcayal banda Y•nQ palik•P•lik, walaupun .. r•k• 
terdiri daripada p•nganut uglMla Iale~. Walau bagaimanepun mar•ke 
t i dak ID8ngaku me"Punyai kepandaian tarutamanya dala~ black magic , 
tetcpi marake mangekui pangetahuan maraka adalah untuk mangawal 
diri daripada parbuatan qrang l ain, Meraka juga aelalu m•ngataken 
bohowe mer•k• telah manjadi mangaa techedap eihir or ang, olah 1tu 










kolo monghantarnye aemula kepada tuan yang eaal {William Shaw 
1975 : m3 49 ) . 
Di bander ini unsur black magic yang diparcayai mao1h 
lagi ade ialah oantau. Setekat mane ienye benar tidaklah diketahui 
kar ano ianya tidak depat dilihet dengan nyate. lenya hanya dibari-
tahu oleh beberapo orang penduduk Melayu di bandar ini yang manga-
kui toloh disantau di bander ini. Saorang daripadanya talah ber-
jumpa dangen bomoh bagi mamulihkan aamula keadaannya. Menurut 
moreka, bile tarkena aanteu ini, baden eken Manjadi lemah, tidak 
baraaye den bile batuk kaluar derah. Bila mereka barjumpa bomoh, 
ienya diakui telah terkena santau . Ak1batnya ramai daripade moraka 
ini meraea tekut untuk makan di gerai-garai ••kanan orang-orang 
Melayu di bander ini. Orang-orang buj1r19 pule menga•bil keputuaan 
~emesak eandiri di rumah marake . Punca tarkana aentau ini adelah 
kerano s akit hati terhcdap seeuatu perkora yang tidak dieanangi . 
Mioalnya ada pege~oi kerajaan ycng monagur pakadai-pakadai Malayu 
yang malanggar undang-undang, maka pekadai-pakedai tareabut eakit 
hati dan menaruh dondam terhadep pagawai korajaan tadi. Jedi bile 
pegawoi kerajaan tadi batuk darah, ia paroaya talah tarkane aentau 
tatapi tidak tahu aiapa yang talah manyantaunya. 
Panggunaan bo•oh tradisi eu~ah barkurangan di kalangan 
orang-or ang Malayu di bander ini. Kabanyakan orang-orang Malayu 
eken borjumpa doktor aakirenya maraka ••kit. Kaedean ini barbade 
dengan orang-orang Malayu di luer bendar. Maraka labih auka b•r-
jumpa dangan boaoh-bo•oh bagi .. ngubati panyakit-panyakit aaparti 
da~ao, sakit •ate, aak1t parut den eabageinye. Bo•oh bieaanya akan 










Jelau bagaimanapun di dalcm keadaon- keadeen tartentu oreng-oreng 
Melayu bender juga lobih suka monemui bomoh-bomoh ini daripnda 
doktor- doktor modan . J i antara kea-koo di mana penyakit itu diper-
cayai adalah bu ton orang maka orang-orang Melayu di bander ini akan 
balik ks tompat aoal mereka untuk barjumpa dengan bomoh ataupun mareka 
pergi kepada bomoh- bomoh yang tardapet di kampung di aakitar bander 
ini . Begitu juge dangan tsrseliuh (tarkehal ) ataupun patah , mereka 
aksn ~unemui bomoh-bomoh urut yang sda di luar bander . 
Orang-orang Malayu di bander ini juga biaeenya m•ngedakan 
upacara menyameh r umah ketika beru meeuk untuk tlnggal di ruaah baru. 
Merake akan men jaMput boMoh atau pun orang ya~g pandai ••ng•nai hal 
teraebut. Upooara kand ur i akan diadakan semaee upacaro tara•~ut 
dilakukan . Ianya bertujuon untuk malindungi iei r umah aupeye tidak 
diganggui olah kuasa-kuaaa j ahat yang tar dapat df situ. 
Penggunaan tengkal juge macih lagi diteruskan di bander 
ini . Ini dapat dilihat di dalam kea yang barlaku pada 0 dan l Ohb. 
\ 
Mac, 1983 bertampat b•rhampiran dengan atoaen baa pada ja111 10 pagi . \ 
Tordapat due orang India yang telah memparlihatkan kapendeien eihir '\ 
dale~ usaho melarieken penjualan tangkal. Caranya begin! J orang \ 
India t telah m•muja tengkorak den menggunakan j .. pi ••rapah .. • u- \ \ 
kau orang India II aupaya t idur . Bila ianye ~aring orang India I 
dengan jampinya teleh manika~ tangkorek t•r••but din darah ••••naut 
keluar mel elui •eta, mulut den hidung orang I ndia II . Keadaen aungguh 
mangerlkan den pada maea inilah orang India I mengutip darma daripade 
orang romai yang a•olah-olah terpukau dengan kaadaan tareabut. K .. u. 
dian orang India I I ditutup mate den diber1 tangkal untuk dipegang. 










oleh rakennya saparti Janis apa eesaorang itu memakai jam, seluar 
dan s ebegcinye. Manurut orang India ini , tengkal yang dijua l nya 
adalah berguna untuk aemua keadaan terutaoanya maraka yang ma~­
punyoi mesaleh den barkahendakken eesuatu . Panjuala n tangkal ini 
ama t l aria dan dalac maoa lobih kurang satu jam ianya hebis di jual . 
Ramai deripnde pembali-pernbalinya odalah terdiri daripada orong-
orang t1elayu . Sebab utuanya orang-orang Malayu di bander in! 
masih manggunakan magia ialah karane meraka maaih l agi tarikat 
dangan kaparcayaan tredioi sapartl yang di aaalken di l uar bander . 
3abaooimano yang dikatakan labih •~al tadi , maraka ini mcmpunyoi 
kayakinan yang kurang tarhadap diri eandiri den t akut manghadapi 
ga j ala- gejala bu ruk yang tidak diing1ni . Olah i tu maraka me nggu-
nakan Qagis oabagai uaeha untu k mangawal diri daripeda kuaaa- kuaaa 
jahot . J i kal angan panduduk Malayu di bander i ni whi te magic adalah 
lebih popular daripeda black magic . Jalau boQ•i • anapun ianye t elah 
barkurangon kalau dibandingkan dengan kaadaan yang t erdepat di 
ko~asan-ka oaan luar bandar . 
Oa~i or ang- orang Malayu di deae kepercayaan terhadap .. gt.a 
maaih l agi t ebel waleupun ianya ttelah direeapi olah uneur- unaur Iel am . 
PUsalnyo di dala• ••ngerjakan •••~ aatu 11aaa dulu .. uap peringkat 
oda dengan upaoaranya . Begitu juga dengan .. llbuka kebun getllh , 
mar a ka akan aaangadakan kenduri di kebun getah teraebut . Ini ber-
arti magie merupakan aaauat u yang ••ti dilakukan aupaya ti.dek t1a bul 
o•Jala bur uk k9 •tea a ereka. Blmck .. oic di daaa biaaanya di gunakan 
oleh orang- orang t a r tant.u aahaja . Hor ak• dikataken maabala hantu , 
pelaeit ataupun mmailiki aantau . Jedi orang- or ang begini akan aen-










yeng ma~iliki black QSgic t e rsabut . 
Di da l om. kontak bonder -· ini, magic tidak lagi mam-
punyoi pengaruh yang kuat di kalangan orang- orang Melayu . l ni 
adalah dioabobkan t el ah berkalllbengnye taref pala j eran yang l obih 
baik dan oreng- orono bender t ar l olu oibuk dengen poke r j oan saho-
rian . Bant uk f i zikal bander juga te l eh barjayo mangur angken 
kepercayaan ga gi s ini. Kabioingan den ka aibukan juga bolah mang-
hilangken 'konoentraai" dan manyobabkan mareke t arlupa akan hal 
rnagis . Oi aemping itu j uga oran g-orang Helayu di ba nde r mempunyai 
pe nge t ahuen yang kurano tarhadep magie dan mereke t idak parcaya 
bahawe maraka boloh meningkatkan t erer hidup dengan care magi a . 
Oil angan mere ka yang mahir di dalam magis juga berkurangan di 
bander ini . Olah itu • agi• tidak berape dipentingkan ••no•t oleh 
oreng-orang Melayu di bandar in!. 
4 . 4 Adat Ietiadat Orang-orang Mal exu 
Adat i atiadat orang-orang Melayu ialah cara-cara den 
aturan-aturan hidup yang dipuiakai ••Jak nenek-•oyang lag! . Pro••• 
penurunen deri gemares i ke ganeraei dilakukan dengan cara tunjuk 
a j ar , di tagur dan di aapo yang aelalunya dilakukan aecara tidak 
f ormal.. Orang-or ang Melayu blaoanya .. at me,.ntingkan adat iatiada t 
oehinggekan ti~bul papa teh yang mangatakan "biar ma t! anek jangan 
mat i adat " . Unt uk •lihat adat ietiadat ini alak ditekankan 
- r 1ta- de-peeel teu di dale• maayarakat "•layu. 
ijita-da - pa aaaga urujuk kepada paringkat-peringkat dalam 
pusingen hidup ( lif e-cycle ) yang dilalui oleh t iap- ti ap orang, dan 








tertentu . Oi dalam maayarakat Helayu tradiaional ianye dapet 




Oorouna  ~ati 
Derkahwin 
RaJah l 
Tiap-tiup peringkat di dalaA puaingen hidup orang-orang 
neloyu oabooaigana yanc;;a digatlbarken tadi ada dengan upacarenye. 
~ erinokat baraalin aampunyai boberapa upace~a tertentu YWlQ bllr-
mule sebalum anak dilahirkan lagi. Kebiaaaen-kebiaeaan yang diade-
kan ieloh gelenggang per1.1t, har1 berealin, oukur kepala den .. abari 
naaa, berpentang empat puluh eapat hari dan ••ndi aalepaa pantang. 
nalQnggong porut diadekan bila ieteri talah h .. il ganap tujuh bulan 
di rnclna bidan aken ditempah J bag1 memorikse kandungan tereebut . 
Di antaro barong-barang yang diparluken ialah 7 helei kain 7 warna, 
eogantang borne, oabiji kalapa, boneng mentah, aabateng de~ar, 
minyak kulopa, lilin, tepak sirih dan ieinye serta weng pengkerea . 
'elopno upacere diadekan bande-bende ini dibarikan kepada bidan den 
oken diadakon pule kenduri kecil. Pada hari beraalin juga akan di-
oodiakan kalongkapen ini dan eemuanya disarahkan kepada bidan aalepas 










Salepeo tuj uh hari daripade heri boreal in eken diadaken 
pula kenduri neai kunyit unt uk man j a l eni upacara mencukur kapal a 
anak den di beri nomo . Kemudian i bu-i bu yang boraalin aka n dike na-
ken pant ang aolama ompa t pul uh ompct her! daripada mula io ber-
ael i n . I any a uitogch deripodo gogekan makanan yeng dianggap bisa, 
tidnk boleh boker j e kuot dan ianya tidak boleh kel uar r umeh . 
Ubot- ubet den mekenan akan ditentukan olah bidan. Pada hari yang 
ko eapat puluh lime i bu-i bu okan dimandikan dongen air liaeu rnanan-
dal<an lapao pontang dan kanduri kacil-koci l a n ekan diadokan . 
Apobila onak parampuon mon!ngkat u~ur antara l ime hi ngga 
oo puluh t ahun nkcn ~ iadakan pul e iot iadat bort i ndik i aitu ~onobuk 
kadua cuping tol i nga dangon Qanggunaksn duri atau j erum. Bagi 
onek loleki bile borumur antara sa puluh ke due bales t ahun ie a kan 
diounotken . ~ehingge sekc rang upacare ini dil akukan oacere beaar-
booercn di dala Qaayerakat Malayu kompung . Tok Mud1m akon di 9u-
noken di delam upocara boraunat ini . Beraunat bag i orang lelaki 
monandekan C1Dra ka sudah raogasuki zaman ramaja . Mareka t idak lag! 
dilay n s oporti kcn ek-~anak yang belu~ bar eunat. 
3rang- orang Malayu aken gomaauki peringkot auaaa aa t alah 
maraka bar kahuin . Perkah~inan di dalam maayarakat Mol ayu Juga 
mampunyai beb rapa paringkat t ar tantu. ~yad Al~i hoi kh Al- HaJi 
mambBhagikan odat parkahminan di ~•1MananjunQ Mala ysia kepada l apon 
peri ngkat . Pa r inQko t - paringka t taraebut iel8h Q&nillk , QaBinang, 
manghant ar bal anje , berend .. dan beraaah 9 ioi , berin~i, baraa nding, 
bar limau d Bn eambut Gl9 nyambut (1960 : me 19) . Tiap- tiap upacera 









pa r kehwina n adal ah hari p•nting di dalam ••J•r•h kahidupan A\areka . 
Ol ah itu ianya perlulah diadaken kanduri b•aer- beaaran. 
Ksmatia n morupokan hari kaeadiha n di kalannen orang-
or ang Mslayu . Bila barlekunyo kema t ian merake akan meQbar i t ohu 
jiran-jiran den ber ita teroebut aken dihebehkan dangan ce pat 
kesel uruh kampung . Anak-anak den aaudara-mare yang jauh akan di-
panggil balik . Di r umoh orang yeng mati a kan dibakar kamanyan . 
Upacara-upacara ya ng lai nnya dilakukan sabagaimana yang di t untut 
ol oh ugeme Islom ; 
Bag i or 1ng-or ang Melayu di bender ini adat i s tiadat yang 
di s abutkan t ed i t i dak d i peduliken oangat . Mareka malekukan mana 
yang d i a nggap muatahak eaho je. 3amasa baraelin mi ealnye, marake 
akan ke hosµitel bagi raendapotken rowetan modan. Maraka t i dak 
lagi mengguna kon par kh i doatan bidan trad i a ionol don tari ket dangan 
perat uran dan pontang-larangnya . walau beoaimanapun marako yang 
balik bersalin di kampung mas ih l8g i manguunakan biden kempung 
dangan bantuen bidan kara j ean. Bagitu juga dangan upacara bartindik 
dan beraunat . Bagi or ang- orang Melayu di bander ini ade di antara 
mereko yang hant ar enak ko hos~itel den eda yan9 pulang ka tampat 
8&81 pade aek tu-~ok tu c ut i eakolah untuk ••nyunatkan anak maraka. 
Kelau mereka manghantor anak ke hospital , ianya tidak lagi mangikut 
a dat i etieaat Molayu . Tatspi aabaliknya barlaku kalau maraka balik 
ke tampat eea l yang mane tok mudim maeih lagi dipekai . Ini bermak-
na bi le meraka pulang ka ta•pat •••l ••r•k• tarpakaa ••ngikut adat 










~orkoh~inan dionggap sabogai ootu upocara yang pent1ng 
tli dalam kohil!upan -orang - orong Molayu. .!alou bngaimanepun oreng-
orano Moloyu Ji banJor ini hanya mel okukan .adat iotiode~ yang 
di enggep panting sahcjo . AereKC biaeanya aken mangodbkan upaca~a 
rnomineng, monghontar nelonjo , eked nikah den beraanding sohaja. 
Oolom upecora pcrkahiJinun oreno-orono Maloyu ini yong paling d1-
pentingken ialoh keodu~i kuh~innyo. I anyo mooih dia•al ken hingge 
ke hari ini . 1. omun bogitu orang- orang " aloyu di ban(Sar 1n1 lebih 
o~rnar · mangadokon upocai-e kendur i di tampot eoal meraka. Olah i~u 
upoooro perkah11o1 .!non b1oeanye tidok dilakuken di bondor ini. Tof'• 
depot boberape fe.ktor yan9 •nyebabac.n oreog•ora~ rt•layu di bondar 
ini lobih g8111ar mengedekan kendu~1 d1 t .. p•t •••1 merek•• Faktor-
foktor 1n1 boleh ditinjeu dart aegi por•• kit eran f1z1k•l• aoeial 
den ekonoai. 
Dori ceg1 rlzi~alnye de;.at dilihat baho1:1a runulh- rumeh 
di baodar ini edaleh sernpit dan ruongnya terhetl . lanyo tidek dopat. 
di gunakon oobogai tec;ipat t11&inasak den cengongkat hidengan. l<eotioan 
ini borbeda d•ngan rumah'"'l:'waeh di k•punQ yang ClMIC)t,1nya1 ruang yang 
lues. Hidangon dapet. dioduken d•noan ••g•r• kerana eelelunya 
rumeh-Rumah Jiran juge bolah dig.unaken aebege1 t•p•t h!dengan. 
01 bander ionye titlok deµet dilekukan ker1ma hubungan keJi~anan 
t idekleh eearot o i kU15?UnQ. Maaalah ini labih ketar• b-01 aaroka 
yang, t i ngool di r-uaah panoea, aeperU n.etl pengoe polie. 
Oaii sagi eoal elnya dikatakon bahawa or ang-orang Meleyu 
1tu l obih oeQer bersema kalunroa mareka .. maea upaoa~a-upacere penti ng 










eaaa keluarga den orang- orang kampung yang mareka kenali ea j ak 
deri kecil lagi . Konaap k•~•eyarakatan orang- orang kaapung Jauh 
badanyn deripeda orang-orang bandar . Meraka eanggup berjaga siang 
den malam henya untuk mon jayakan konduri kah~in selah seorang dari 
anggota masyareket mareke. Ada yang sanggup tidak bekarja di ladang 
etau di aawbh semata-mata hendok menolong .keluarge yang mengadakan 
kenJuri . Bagi moreke ponglibaten di dalam kerJa-kerje kenduri 
kehwin adalah lebih panting daripada hanya deteng untuk makan. 
Jedi kaadeen ini csnjadi galaken utema bagi orang-orang Melayu 
untuk mengadekan kanduri kohwin di tempat aaal . 
Parbalanjean kantluri di luer bandar juga lablh mur ah 
karana tanaga karja adalah .. care aukarala . Orang- orang yang 
datan g biesanyo aken membawa gule dan bares di aamping membori 
bantuan tenaga . Kadangkela lauk tidak benyak dibeli karane moreke 
boleh mandepatkannya percuma deri ladeng-ledang . ~eyur -aeyuran 
seperti pucuk paku den kengkong tidek perlu diboli bag! eetengah-
catengoh tempat di luar bander . 
J ungguhpun fektor yong disabutkan tedi rnenj adi o•lakan 
utorno orang- orang Meleyu mengadakan kandur1 di tempot asal meraka, 
namun odo juga maraka yang mengadakan kenduri di bander 1n1. Tuju-
annyn adoloh oama tetapi kaedoannye borbada di dalam bebo rapa aspak . 
Perbelanjaen parkahuinan di bander adalsh lobih baser daripada di 
luar bander . Merake terpaksa mengupah orang yang akan rnoaasok dan 
cengangkot hidangan . Kadengkala maraka tarpekaa menya~e alet-alat 
yang digunakan aemaaa kanduri . Melah bolah diketakon bahe~a setiap 
kerje akan diikuti dangan upah . ·Lagi pul e kar j a kenduri di eini 









orang- orang Maleyu d i bander i ni tidak kuat r aae kakiteannya di 
s abebken mere ke boraeal daripode tempat ya ng berbede dan tidek 
ada nubungan darah . 
Orang- orang yang mangadakan kenduri d i bandar juga mange -
da ken j amputan male lui ka d . Olah !tu bilangan Jamputan yang hadi r 
adal eh terhad . 5uasena kanduri di bander in1 j uga ber beda deripa da 
kanduri di luer bandar . Meraka ya ng da t ang henyalah bartujuan untuk 
mekon dan aesudah makan ada yang balik kara na tidak eda tempat y ang 
aalosa untuk duduk- duduk dan baraambang. Bagi ~•raka yang penting-
nyo ial ah hanya ~anunjukkan muka den ~ambari hadiah . Olah i t u 
di dapa t i bahawa kanduri d i bander adaleh labih ringkaa den tar-












Uaoil eripcdo l:ajian ini, ponokaJ i m ... n opoti boh0taa 
urboniaoai toleh rnonootengkon beborapo kooon ko otoo eosio-budoyo 
orong- oreng rolayu . Koson-kc eon ini dopot dillhot di nlc oo ok 
sooio-budoyo yono cJJ.koji di ontaranya ialoh i.iokor jeon, pslojoron, 
p:,.. 
kokoluorgoan , KoporcoyOt\n don odat iotiodat. ( unoguh un be itu 
i nyu tidokloh borertl bohaco koooluruhan oepo~ oaaio-budoyc itu 
ciongolemi orubahon dan delco kontak orang-orang f'olcyu di boncJet> 
!ni o e di ontoronyo yong r:?aoih dapot diportohonkan~ erubahon 
yeng borloku ini pule oabonorny eJeleh ootu prooee ~onyoouaian 
orono-orong reloyu di bandor . ~eraka cocbontuk corok hubungon 
sosiol yon~ tortontu· yong manjadikan geyo hi u~ moroke egok bar-
boda daripado orcno-oran9 .:oloyu di luor bomlnr/ 
Urbaniaaoi teleh QOndatongkon koocn yang paling nyoto 
di elect aopak pelcarju.,, oreng-oreno f1oloyu . Orang-orang f1oloyu 
di bondor oocoro.kooolu. uhonnya tid k logi terl1b t dongan 
okono~i portunian. Di bnn or tida ada lagi tanch- t n h lapono 
yono opat digunaken untuk µertoni n . Cloh itu oreno-or ong f.olayu 
yang tinggol di bondor kabonyo·annyo molibetken dir1 donoon pokor-
jaon-pokorjaen di saktor kerajoen dan e~aota. Pokorj on- c orj an 
ini tidek layi CIGC>Orlukan porgontungon kopado elao eamule Jodi 
oabogoi~rino oreno-orong Malayu di luer bondor . Bontuk okonOQi 
benaar Juga eebonarnya monjndi punco kapodo pen9hijrchan orang-
oreng feloyu ka ban or 1n1 . Peluang-poluang pokarjoon yang oda 
~enjodi doyo ponoriw yong utom • oleh 1tu bilangon pondudu Moloyu 










Hasil daripade penghijrahan yang berpunca deripade faktor 
pekerj ean tadi meka -wujudlah orang-orang Hslayu bender ya ng beraoel 
daripeda tagpat yang barbeda-beda. Dender dapatlah dikatakan ee-
bagai oetu tampa t perkumpulan manusia daripade teQpat yang borbada-
beda . Dengen ini tarbantuklah orang-orang Malayu bandar yeng Ma~­
punyai nilai yang barlainan. Maraka tidek ads hubungan kekol uaroaen 
eabagaim na di daaa . Jadi orang-orang Malayu di bandar aen j adi ter-
asing dan hubungan d i antara ~areke tidak bagitu maera . Dela• kaa-
daan ini pekerjaen teleh ••mainkan peranan pant ing dala~ merapatkan 
hubungen di antara orang- orang Melayu ini. "•rake mangedakan hu-
bungan di tempat karja miaalnya di pa jaba t ataupun di ka~aaan per-
niagaan . \Jalau bagaimana hubungan ••rake yang bakarja di po jabat 
yany DQa aq•••h ~·~~h ~•pnt ka lau di~andinvk•n dan9•n p•J•b• t 
yeng lain . Paniaga yano kodainya be rhampiran Juoa d••ikian kaadaan-
nyo . 
Aepek pol eJaran pul o oabenarnye l!dak hahyo~ lla ft61111Bi 
perubeha n . Bandar tidak depat mewujudken o~eng-orang Meleyu yang 
barpendidiken tinggi aacare keealuruhannya . Olah itu tardapetlah 
golongen orang- orang Mol ayu yang hanya mandapat pendidikan oekolah 
randah. Maleh a~a di entara mereka yang tide k beraekolah sacera 
for•al terute•anya golongan yang telah tua; Kaadaan ,ang wujud lni 
hampir aema dangan keadaen orang- orang Melayu di luar ba nder . Ianye 
juga hampir eama dangan haail kajian Oacar Lewi• di bander Mexico 
yang mendapati behawa penghijrah- panQhijrah di dal .. bandar Juoe 
mempunyai taraf palaj aran yang rendah ••~agaimana ai luar bandaJ" . 
Dalam aapak pelajaran 1ni, parubahan yang nyata t al ah barla ku di 










rnise lny a momerlukan kalul usan yang tartentu bagi aetu-s et u jo~etan. 
Jedi orano- orang Malayu di bender ya ng bekerja di acktor f ormal 
kobany akannya mempunyai tare f pelaja ran yang _l a bih baik dar ipada 
ooktor tidok formal . 
X Ineti t uai kokoluorgeon, oebagai raana di luar ba nde r meaih 
l agi dipentingkan ol oh orang-or ang Melayu di bander . Dalao aspak 
i ni baborepc a ngkuba h pont i ng sope~ti bontuk fi z i kal bander , 
a konomi den aosialnya telch QGmainka n peronan panting di da l em mem-
pangaruhi bantuk , oci z , r ungsi da n hubungan kol uorga orang-or ang 
Helayu di bander ,/(!_, Bandar talah conyababkan orang-orang Meloyu cen-
dorung membontuk kaluerga osas~ Di oini dapatleh dikat akan bahowe 
bent uk den ou aoana r uoah adalah pant ing dalam hubungon ini . Rumah 
or ang- orang Molayu di bendar adolah t aroaing delem ert i ka te lanya 
tidak t erkaloQpok d i dol mn sat u kauooon yang dikelilingi olah eau-
dara mar a eebogeimana di dea~ Orang tua ya ng tordir1 daripade 
i bu- bape panduduk Melayu bender aukar untuk menyeauaiken diri dengan 
koadaan bogini . Olah itu meroka tidak ~lltlu ting gal di bander ber-
s ama- s a me da ngen anek-enok mereka delam suasene yang jou~ bedanye 
daripada luar bande r . Mor aka s ebanarnya mabukan kemesrean boreama 
kaluargo yang r amai den Juga d i ka langan jiran-ji 1an, sadanoken 
hubunge n ko jir ona n d i ~ander tidakloh rapat sabegairnana yang ter-
dapot di luar bandar. ) 
Ckonomi banda r juge pan t ing di dala~ manantukan bantuk den 
ea iz keluarga di bander . Balanje hidup di bendor adelah tinggi kelau 
dibondiniken dongan luar bandar . l ni barmekna nilei ~ang d i bender 
edaleh rendah kerana orang - orang bander terpakse membali hampir keaamua 









datengi n bobon kopol.Jo kotuo rumah tonggo. Di oteo ooodor n ini-
ltlh orang-orang oloyu 1 bon or lobih ouko kepoda oluorga 0000 
ongon oiz koluorgo ~ yon kocil . Kocendorungon ini torbukti 
dongon ~ujudnya koluoroa-koluar9a folayu di bonder yang rnoapunyai 
onak yong kurong daripade ecipat orang. lni tidok ki~o ecmeoda 
coroka bokorjo di dolem oaktor forcal don tidOk fo~nal/ 
Kasen eotorusnyo pulo opo "ilihat pada f ung i koluo a 
Meloyu :Ji bandor . Booi orong- ot'ono r.~olayu luor b ndor koluat'go 
odoleh unit olonocii yeno eaoo . Ahli kolu rga biaoonyo r.'lbor1 
bantuan borupe tonogo torhodop ibu bapa r:ioroko . i bonder fungei 
ini tidok dipontingknn oongot. Keodaon ini ottalah di oobabl.!on olah 
bontuk ekonomi di bander yang jauh bodanye daripodo luar b~nder . 
t eroka yang bokor Ja di eol~tor rormel tidok dapot let;i mom.:munakan 
tonooo ohli- ohli keluorga di dalo.a C1Glckuk n korjo-korja hor1an. 
Oelam kontok pokar jaon tidak formal ea ert1 parniagoan, oreng-
orong Molcyu maoih logi mongounaken tomige ahli- ehli koluorge. 
u.w.un bogitu i~anauunaannyo ti r1oklah s aponuh cieoo korano rocai do.ri-
poda anok- on k aoroko ycng ras1h l aoi borookolah. Orang-orang 
r'oloyu oi bandor , di delot11 eoktor porniogoan ini eeben~rnya raahu-
kon onek-~nok oreka borj~ya d1 dolOD polajoran don ootoruony 
Don epot pekorjoan yang beik di dalo~ oektor f ormal. ~ikap lni 
hocipir 0000 dongan cikop oetangeh- eotengoh orono·o~ong t oloyu y ng 
tinggol di luer bander. r ungoi lain y~nQ jugo botubah barpunca 
cJot>1poda urboniooDi iolah f'ungui pofl\')oouho.n. J:ert.tb h n ini honya 
melibatkon ibu- 1bu yang b korja dongon oektor roraol oohojn. noreka 
bioooiiyo ~on9hentor anak kopode orono lain untuk di jage oocooa 










anak-anek mereko di rurnah . Sacara kooaluruhannya dapet dilihat 
bahawa akonor:ii adal~h punca utama di delcm monontukeri perubohan 
fungoi di kalangan keluarga orang-or ang Melayu di bandar. 
Orang-cr~~g !al~yu di bandor juga rnembontu~ hubungan 
soaiol yang kuat di kalangan keluarge ~o~eko . Hubungan sosial ini 
barmek~uj hubungcr. yang d ~lakukan di antera raareke yang mampunyei 
pertolicn doroh somaada dekat ot aupun jeuh, aamaade di dale~ ban-
der ataupun do119on moroka yang borada di tempat aaal . 
Dagi uoroko yang Gecn- s a rue tinggal di bonder ini, .hubung-
ar1 rueroks ku at dieobookan jumlah on~HJOta keluorgo maroka adolah 
s adikit . Ju~leh yang seUikit ini menyebnbkan raoraka mengornbil 
barat korena ka l uargaloh aebagal ternpat mongedu t emaoc kesusohan . 
l!alaupun inereka tidei< t l ng(lal barjiren ner:u.m r.lCrako t a tap mengun-
jungi r umah oaudera cara jika ada mose lapang, di uaktu cakit dan 
cebagainyo. Bonder Jugo Go banarnya ~cocinken perenan yong panting 
di dalem morapotk:Jn hubungan koluorga . Kelau d 1 tempat aeal cJulu 
mungkin morekn tijak beQitu rapat kerona bila ngen keluarge otau 
oaudero mara yono lcin masih romai tetapi di bander muroka tidak 
ada bonynk pi llhnn. Moraka akan mangadakan hubungon yong rapat 
~alaupun tali porooudcrnan di antaro moreka audeh jauh. Jedi hu• 
bungan di dalor.l kontok i ni odalah bora~a3ksn poraaudarean . 
Orang-orang t:Ala1u ~di bander jugu t i dak terputua hubungen 
rneroka dangen kolu~~o~ di t ecpat csal .( Ini dapat dijoleskon dangen 
kader kekorapan orang-orang Melayu di banffar ini puleng ke teQpat-
t oDpot oaal mareke peda mosa-masa t ertantui "ebiaeaannye orang-










carako tiep-tiap hujung oinggu. Moroko ycng jorak tcmpot ocal lobih 
jauh oken pulong dalam kador dua minggu otau cabulcn oekcli . ~ana­
nana !.oir. oror.g-oreng Melayu di bo.ndor ir.i puleng ke tor.:p<:it nool 
inlah pada Qesa cuti sckoleh, muaim bunh-buohon don juga mucim-
cuei::i poroyoen . 
Urbcni&oei Jugo tulah oendotongkon kooun-koson yeng l~r­
tcntu terhodep ugumc don rnagis . Ji dolco biJang kucgaQaon, u.ang-
orang iialayu di bender raon j olanken aktiviti-aktivitiny3 donoan 
lobih sictomatik . Di bondor ada bcdon ugu~c yang tortsntu yang 
mcngelolskon aktiv~ti-cktiviti torscbut . Darjoh kokuaton boru~ama 
tidak dopot ditontukcn, beik bnQi orong-c=ang ielcyu yang tinggol 
di bander mohupun di rlooa . Dolam kontuk ~oroka yang dntang kc 
mesjid, di bonder hanya moroka yang ti~gg~l borhompiron dengon mosjid 
oahaja yang salalu dctang sodor.gkon di dcso hompir kosoluruhan pen-
duduk akan dateng ke rnasjid etaupun suc~u tarutePenyo peda ~ektu 
Meorib don Ieyak. Rereko yong tidok datang selolunya ekan dib~ri 
porhatien oloh meroka yang dateno ko rnsojid 1 misalnya eakitkah i~, 
atoupun oobab-sabab yann lain. 01 bondor koodonn ini tidak dlpocu-
likan sonaet sabob orang-oren9 ti i bandar it~u tido l~ bo9it~ rcpo.t 
hubungonnyo. ~ereke tidek mangambil beret sanget terhadop orong 
yang tidak datnng beraembahyong di meojid . 
Di delnm hcl magls pula, bondnr holoh banyak ~onghapuokan 
emelan-amalan megic di kalcngon orang-orang r.o layu ynr.g tinggal di 
bendar . Kabonyakan yang t or!1apuo ini odolah amalan- amalar. yeng bor-
bantuk kor::unol caporti porcocbahan don Jugo pomujaun. Am11lan-a1:u:1len 
eeparti ini tidok ~ilakukan legi korane bontuk fiziknl bondar tidak 










tsmpat d i l ucr bondar adat ist l adot f1elayu meaih diamelkan korcna 
adanyc or~ng- ~rang t ue yang mengamb i l beret tentang hel ters~but . 
Me roko ini bimbang oekir anye adat i atiadat in1 ditinggolkon icnya 
ak~n monjedi buah mulut or ang kampung d i s ornpino takut t orjaui 
pe rkera- paLka ra yang tidak diingini. 
Bagi or ung- or eno Holcyu y~n; t i nggal di bondor, moreka 
tijek bimbang t rh~dap oo jala- gejo: o yang diaebutkan tad~ . Tidek 
a ja ~iapa yong ~kon nonagur nor oka cokir nya adat- adet ter sabut 
diting alken .t Ini ditnnbnh pula oloh hubungan kaji~annn yong tidak 
bcgitu r3pat dan k~dangkela Jiran ~oroka terdiri daripadn orano-
orang Ci na d etau India . Di sa~ping i tu adet iatiadet ~eleyu ini 
juga moaorluken perbalanjaan yang t ertantu bagi mela~senakannpa. ­
~odi orong• orong Melayu bander ber pendapat bahawa kebanyaken adat 
i a tiadat ini tidok mondatangken fasdah , maleh ianya mcrugikan ~oroka . 
Oleh i t u a da lah lobih baik bagi merake caninggalken terue d i aamping 
t idak a danya tekenan soeial eebagaimana di kampung- kampung :) .alau 
bagaimanapun tidoklah s onue edat i a tiadot Malayu itu ditinggol kan 
di ba nder . Adot kanduri misalnye QOSih luoi d ia~alkan di bander-
bandar. Orang-orang Molayu t erlelu gomar rnangoda kcn kenduri aakire-
nya aere ko ~•~parolehi kejeyaan atoupun terlepas dari bahayo . Adat 
konduri ini ~~Cih logi terbe~a-bewn apebila orang-orang Ha layu bor-
ade di bander teta pi kadarnya t eloh barkurangan kalau dibandingkan 
dengan luar bandar. 
) aripa d3 koean yang ditimbulkan oleh urbanioaBi tadi, 
t d3pa tlah dike takan bahaue ienya merupakan eatu proses ponyes~oian 
terhadep kehidupmn di bender, l ni barmakna ianya adal~h rooksi 










orang Maleyu di bandar aeabentuk keluarga yang kecil aebagai roakei 
terhadap pereekit aran f izikal, ekonomi dan aoeial di bendar. Oengan 
mambantuk keluarga yang kacil bermakna mereka depat menyal eeaiken 
bebarepo maaeleh yang berkaitan dangan par~are-perkere yang dieabut-
ken tadi . Morak• j uge teleh benyak Meninggelken unaur -uneur rnagia 
den bobarape adat i atiedat Me leyu karana bander tidak legi meman-
tingken perkere- porkare yang tidak mambori feadah kepada marake . 
Orang- orang Helayu manyesuaikan diri dangan cera baraifat labih 
rasional, rnisalnya kalau sakit mereke ekan ka hospital dan maraka 
honya mangodakon kanduri yang tidak malibatkan parbalanjaan yang 
bonyok. Di sini dapet juga dikatakan behawa kadar kenduri di bander 
telah barkurangan eabagai raakai tarhadap hubungan kajiranan yang 
tidak berepa arat di bandar aehinggakan s ukar untuk aendapatkan 
bantuan tenaga . 
Sacara kaaelurUhannya pule dapatlah dika tak8n bahawa kasan 
yang dit imbulkan oleh urbanisasi telah barjaye mambentuk gaye hidup 
orang-orang Malayu di bandar . Caya hidup in1 dapat dilihat di da lam 
beberapa aapak aoaio-budaya orang-orang Malayu di bandar. 
artaaanya pangkaj1 ••nd•pati bahawa orang-orang Malayu 
di bander •••ih l agi m ... n tingkan inatituai kekeluargaen . Dale• 
kaa i ni dapat dilihat bllhawa hubungan di ~alangen anggota keluarga 
amat dititikberetkan tidak kira ianya di dal .. unit ruaah tengga, 
dangan anggota kaluarga yang lain di dal em bandar yang aama den 
juga dengan kaluarga- kaluarga yang barada di tempat aaal. Sunoguh-
pun begitu hubun .. n di luar anggota keluarga tidaklah ••rapat orang-
oreng Melayu di luar bandar . HubunQan aaraka di bander adaleh bar-









kernudian hubungcn itu torputua sotelah pulang ke rumah mesing-
mesing . llubungen yeng borail'at somentara ini juga dapat dilihat 
di antera pembeli dan penjual Holayu di kedai-kedoi. olau bagai-
~anapun talah ada useha untuk ~erapatkon hubungan di kalangan oreng-
orang Melayu ini. Usaha-ueaha ini di entaranya ialah seporti kerjn-
kor ja gotong-royong don penubuhan paroatuen- peraetuan di bandar ini . 
Bagi karja-korja gotong-royong ianye oelalu dikelolakan 
oloh pihok masjid . Olah itu rncreka yt1ng terlibat adalah tardiri 
daripado orang-orang Melayu yang borugarno lslom. Panubuhan par-
satuan juge adalah sctu care rnerepatkan hubungan orang-orang Holayu 
di bander di samping untuk mendapatkan faadeh - rnsdah yeng tortentu 
daripodenya. Oi antera persatuen yeng eda ieleh poroetuen paniaga-
peniega kocil Bumiputera, perkumpUlan Wanita den juga Bella . Peng-
libaten orang- orang Maleyu di dalam pereatuan ini ber~ekna mereke 
membontuk gaya hidup di banuer ioitu dengan core menyarta1 aktiviti-
ektiviti porsntuen mereke . 
Oi dalam kantek bander, waloupun adenye ternpat kerja, 
poraetuan ataupun gotong-royong yang monjedi tempot bagi oreng-
orong r,oloyu berinterakoi dan berhubungan naoun ienya tidekleh monye-
luruh sabogoimana di desa. Hubungan di taopet kerja mioelnya hanya 
berlaku di kalangan maroke yang bekerje sahaja den ienye tidek rno -
libat kan iotori don anak- anok . Persetuan juga henyo dioortai olah 
o~ang-orong tertantu yang barkepantingen . Wanita-~enita juga tidek 
eemuonyo terlibet dengan Perkumpulen Wcnite (VI) . Oleh itu hubungen 
di bnndor totap renggang den tidak serapat di kempung- karnpung . 









di bander Jugo teloh oula meninggalkan kepercayaan yang bartentang-
an dangDn ejaron Isla~. Kecendorungan ini di aebabkcn mereka rno1.~ 
punyai tara f den pondedohnn palajaren yang lebih beik doripada 
sebalunnyo. ~elsin daripeda itu Dedia ~ass juga rnaoainkan parnnar. 
panting d! delam mernatangkan pooikirnn orang-orang Moleyu 11 bander 
supayo tidak meDporcayai benda-banda yang dienggep kerut~/ 
Ketiganya pengkaji juga dopet melihet bahewe orang-orang 
~eleyu di bandar jugo tolch tidak mo~antingken adat ietiadat lagi . 
Ini berrnakna orang-orang Melayu di bandar lebih cuka malnkukan 
porkara-porkara yang rnereka enggap rasional den tidek ~onyuoahkan . 
mareka. Porlal<uen moroke lcbih tertumpu kepada sesuatu yang bar-
sangkutan dengen kahondak-kehendok esae eeharien . rtisalnyo orang-
oreng lalaki ctou kotua ruaeh tangga sibuk dengan peke~jaon saha-
ri3n untuk ~ancari wong. Mereka yang bekerje di saktor rormol 
t oloh ditetepkcn maaa baV.erje dan ~anita pule eelalunya Gibuk 
dsngon tugos di ruQah ataupun maroka juga rnombentu mencari nafkah . 
Jadi orang-orang Melayu di bandar tidak oompat untuk momikirkan 
soal-soel adat don istiodat . Ini mcnjadikon kohidupon soharian 
moroko lobih rnudah den bobao daripade kongkongon adat dan istiauat 
orang-orang Holayu . 
Di delam pengkajian bender di Malaysia, teori-teori beret 
yang dikcmukakan oloh Wirth don Redfield tidekloh dopet digunakon 
sopanuhnya bagi menorangkan gaya hidup di bander . Teori-teori 
ini adaleh ketarlalunn untuk digunakan di dalam menganaliaa gaya 
hidup taruto~anyo ba9i menorang~an gaya hidup di bandar-bandor 
kocil . Jalou bagai~onepun di dela~ kontek bander ini unsur-unour 









beber apa aspok di clalam kah idupan orang-orong tlalayu . Misalnye 
bilangan panduduk yeno ·remai bagi banJ ar ini telah monyebabkan 
orang-orang Malayu di bonder ini mempunyai pekerjean, pondapntan 
dan nila i yong barbada. Mereke juge memilih sahobat bordaoorkan 
pcrsamaan kerja, palajaren den teQpat tinggal den hubungen yang 
di lekukan hanyalah bersifat somentera. 
Kesan yang dit i mbulkan oleh kepadatan di dalam kontek ini 
oebenarnye tidaklah dapat digunakon di dalam menganaliso orang-
orang Molayu di bandar J.ni . :iebagai contohnya ialah di ka1;1aaan 
porni~gaan helayu. I anye adal ah satu ka wesan yang padot dangan 
perniaga.an. Orang -orang Molayu di sini tidaklah bersaing dan 
monindac di antara satu samo lain sabagoimane yang dikataknn oloh 
Hirth, malah ~aroke ini rnempunyai porsatuan dan hubungan di kalangan 
peniuga adalah baik. 
>l" Kasan daripede heterogoniti juga tidak bagitu nyet a bagi 
bendar ini . ~alaupun pada hnkikatnya orang-orang Me layu mampunyai 
pekarjaan, pendapntan dan nilai yang borbedo, namun meraka tidak 
monempakkan konflik eoa iel yang nyata. Hoterogen1ti yang berdaser-
kan kaum juga tidek menampakkan konflik 11alah ianya manyobabkan 
bertambahnya perpeduan di kalangan orang- orang Melayu , 
Redf iold pule taleh merumuekan gaya hidup di bonua~ dangen 
tiga parkataan iaitu n individuality 11 (memantingkon individu ) , 
ttaeculari t yu {eekular) dan nd1oorganizad" (tidek terausun ) . Ada-
lah eukar untuk manarima rumuaannye ini di dalam manganalisa 
penduduk- penduduk Melayu di bander ini• Ianya terlalu umum den 










olah malihet bandar sobegai tampet yang tidak ade ke baiken, oe dang-
ka n penduduk-pendudu ~ Melayu di bander ini masih lagi mampunyei uns ur -
unsur yang positif . Di antera fektor- faktor ~tame unsur-uneur pos itit 
ini mae ih lagi wujud i alah karena bender ini dikalilingi olah kampung-
kampung Malayu yang masih kuat pegangen tradiainya . Bander in1 juga 
dari s egi geografinya edalah torpancil daripada bender -bander beaar 
yang t alah berkambang maju. J edi pondadahan kapeda unsur-uneur luar 
tidak begitu benyak karana jalan parhubungan yang tidak momuoskon 
sebelum aiapnya labuh reye timur-berat . Orang-orang luar juge takut 
untuk detang ka bander ini kerana pada anggapan •areka kawaaan ini 
terdapat benyak pengganae komunia ( black eraa) . Anggapen aeparti 
ini rnanyababkan kurengnya panduduk- penduduk luar detang ke bender 
ini . 
Di dalam malihat geya hidup di b.ndar, pengkaJi ••rasekan 
bahawa e naliee yang di buet oleh Oacer Lewislah yang paling manapeti 
bonder-bender di Malaysia. Daripeda kajian beliau, kita depati be-
haua waleupun urbenisoai talah monimbulkan kaaan tart.entu tar hadap 
penghijrah-panghijrah di bander naMun unaur-unaur tradiai •••ih la9i 
dapat di pertohankan d i dol ara beborapa keadaan tertantu . Oelam kontak 
bander Grik, ur banises! tideklah ••ndatangkan keaan aapenuhnya tar-
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